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Decreto de 13 de abril de 1945 por el que se aprueba el
Reglamento orgánico del Consejo de Estado.—Pági
nas 642 a 657.
ORDENES
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Situaciones.—Órden de 24 de abril de 1945 por la que
se dispone pasen a la situación de -procesado" los
Sargentos de Infantería de Marina D. Antonio Sabio
Prieto y D. Manuel Santos Eiroa.—Página 658.
Retiros.—Orden de 24 de abril de 1945 por la que se
•
aclara la Orden ministerial de 14 de febrero del año
actual que afecta al Músico de primerat-clase D. Ma
nuel Gutiérrez Agabo.—Página 658.
SERVICIO DE PERSONAL
Reingresos.---Orden de 23 de abril de 1945 por la que se
concede el reingreso en la Armada al Auxiliar segun
do de Oficinas y Archivos D. Enrique Hércules de So
lás y Álvarez.—Página 658.
ase al Cuerpo de Suboficiales.--Orden de 23 de abrilde 1945 por la que se dispone pase a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales el Agente de segunda de Po
licía Marítima D. José Acosta Gutiérrez.—Pág._ 658.
Otra de 23 de abril de 1945 por la que se dispone pase
a formar parte del Cuerpo de Suboficiales el Agente
de segunda de Policía Marítima D. Rafael Pena Ca
chaza.—Páginas 658 y 659.
tra de 23 de abril de 1945 por la que se dispone pase
a formar parte del Cuerpo de Suboficiales el Agente
de segunda de Policía Marítima D. José Gutiérréz Pé.
rez.—Página 659.
Otra de 23 de abril de 1945 por
a formar parte del Cuerpo de
le segunda de Vigilancia de la
gas Jiménez. Página 659.
o
.1a que se dispone pase
Suboficiales el Agente
Pesca D. Esteban Var
Pase al Cuerpo'cle Suboficiales.—Orden de 23 de abril de
1945 por la que se dispone pase a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales el Agente de segunda de Vigi
lancia de la Pesca D. Manuel Lifián Cabo.—Pág. 659.
Otra de 23 de abril de 1945 por la que se dispotle pase
a formar parte del Cuerpo de Suboficiales el Agente
,de segunda de.Vigilancia de la Pesca D. José Hernio
13o6.—Páginas 659 y 660.
Vuelta a activo y pase al Cuerpo de Subotielalest.—Or
. den de 23 de abril de 1945 por la que se dispone la
vuelta al servicio activo y pase a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales del Celador de Puerto de se
gunda D. Nivardo Valencia Baldomir.—Página 660.
Situaeignes.—Orden de 23 de abril de 1945 por la que se
dispone pase a la situación de "excedencia voluntaria"
el Traductor del Estado Mayor de la Armada D. Pe
dro Sánchez Fernández.—Página 660.
Retiros.—Orden de 23 de abril de 1945 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Auxiliar
primero_ de Oficinas y Archivos D. Mauricio Romero
Carriga.—Página 660.
Otra de 24 de abril de 1945 por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el Escribiente Mayor don
Emilio Morgado Antón.—Página 660.
Esealafonamientos.—Orden de 24 de abril de 1945 por
la que se dispone el escalafonamiento del Escribiente
primero D. Alfredo Legaza Jiménez. Página 660.
RECOMPENSAS
Aleclalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden de 24 de
abril de 1945 por la que se concede la Medalla de Su
frimientos por la Patria al Capitán de Corbeta don
, José Luis Cappa Rodríguez.—Página 661.
Otra de 24 de abril de 1945 por la que se concede la
Medalla de Sufrimientos por la Patria al Mecánico
_Mayor D. Juan Dantón Sánchez.—Página 661.
Otra de 24 de abtil de 1945 por la que se concéde la
Medalla de ,Sufrimientos por la Patria al Marinero de
segunda Tomás Alcalde González.—Página 061.
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A propuesta de la Presidencia del Gobierno,
Vengo en aprobar el Reglamento orgánico del Consejo de Estado para aplicación de
la Ley de vein
ticinco de noviembre de mil novecientos cuarenta.y cuatro.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a trece de abril de
mil novecientos cua
renta y cinco.
(D el B. O. del Estado núm. 116, pág. 3.307.)
FRANCISCO FRANCO
Reglamento orgánico del Consejo de, Estado
para la aplicación de la Ley de 25 de noviembre de 1944
Del c
TITULO PRIMERO
arácter y competencia del Consejo
de Estado.
.ículo .1. Carácter.—El Consejo de Es
3 el Supremo Cuerpo Consultivo en asuntos
ierno y administración,
*-
Precedencia.— Precede a todos ros demás
)s del Estado, después del Gobierno.
Tratamiento.—Su tratamiento es impersonal.
Patrocinio.—E1 Consejo se halla colocado ba
)atrocinio de Nuestra Señora la Virgen Ma
su advocación de Madre del Buen Consejo,
,ra su fiesta mayor el día 26 de abril de cada































20 1. Constitución.—E1 Consejo de Esta
:onstituye y funciona en Pleno y en Comisión
nente.
El Presidente puede constituir Ponencias ex
Lnarias, formadas por los Consejeros y Letra
diversas Secciones, cuando a su juicio lo re
la índole de las consultas.
3.0 Competencia del Pleno: audiencia pre
1.—E1 Consejo' de Estado en Pleno debe ser
ecesariamente en los siguientes. asuntos:
Aquellos proyectos de Ley que, por su tras
rcia y repercusión en la vida administrativa
tado, de la Nación o de su economía, estime
Ibierno conveniente consultar a este Alto
D.
Interpretación de los contratos del Estado y
ls administrativos de gran trascendencia.
3.° Interpretación y, cumplimiento de los .Trata
dos internacionales y Concordatos con la Santa
Sede.
4.° Separación de los Consejeros Permanentes.
5.0 Todo asunto en que por precepto expreso de
una Ley haya de oírse alt Consejo de Estado en
Pleno.
Art. 4.°' Audiencia potestativa. El Consejo de
Estado en Pleno podrá ser oído :
I.° En cualquier asunto en que, sin ser obliga
toria la consulta, el Jefe del Estado, el Gobierno o
cualquier Ministro lo estime conveniente.
2.° En aquellos asuntos que, siendo normalmen
te de la competencia de la Comisión Permanente,
acuerde el Jefe del Gobierno o el Presidente del
Consejo de Estado someterlos al Pleno.
Art. 5.° 1. Competencia de la Comisión Per
manente: Audiencia preceptiva.—La Comisión Per
manente del Consejo de Estado debe ser oída en los
siguientes asuntos :
I.° Disposiciones de interés general que dictare
el Gobierno para el desarrollo de las Leyes de Pre
supuestos y las demás que tengan carácter esencial
mente fiscal.
2.° Concesión de créditos extraordinarios o su
plementos de crédito y en los demás casos que
de
termina la Ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda Pública.
3.0 Cuestiones de competencia, conflictos juris
diccionales y de atribuciones entre distintos Departa
mentos ministeriales.
4.0 -Recursos de agravios a que se refiere la Ley
de 18 de marzo de 1944.
5.° Interpretación, resolución y rescisión de
con
tratos administrativos, salvo aquellos que, por su tras
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cendencia, juzguen el Jefe del Gobierno o el Presi
dente del Consejo de Estado conveniente oír el in
forme del Consejo de Estado en Pleno:
6.° Reglamentos generales que se hayan de dictar
para la ejecución de las Leyes, aunque, por razón de
su urgencia, se hubieran puesto en vigor con carác
ter provisional.
7.0 • Concesión de honores y privilegios en que las
Leyes exijan la audiencia del Consejo.
8..9 Asuntos relativos al orden interior del Alto
Cuerpo y, en particular, sobre la formación de sus
Presuptiestos y propuestas sobre su personal.
9.0 Informar sobre la idoneidad legal de los de
signados para, ocupar -los cargos de Presidente del
Consejo o Consejeros. «
Jo. Todo asunto en que por precepto legal haya
de oírse al Consejo de Estado y no se diga expresa
mente que debe ser el Conejo en Pleno, a menos
que el Presidente acuerde que sea oído- éste.
2. El Consejo de Estado publicará periódicamen
te en el Boletín Oficial del Estado la relación de las
disposiciones que preceptúan la audiencia del Con
sejo, sea en Pleno, sea en Comisión Permanente-.
Art. 6.° ;iudiencia potestativa. — La Comisión
Permanente podrá ser oída en cualquier asunto en
que el Jefe del Estado, el Gobierno o cualquier Mi
nistro lo estime conveniente.
Art. 7.° Mociones.—E1 Consejo de Estado, sea
en Pleno, sea en Comisión Permanente, podrá ele
var al Gobierno las mociones o propuestas que juz
gue oportunas acerca de cualquier asunto de interés
general o buen orden de la Administración
• que la
práctica y experiencia de sus funciones le sugieran.
TITULO II
De la organización del Consejo de Estado.
. CAPITULO PRIMERO
De la composición del Consejo.
Art. 8.° I. Del pleno.—Integran el Consejo de
Estado en Pleno :
I.° El Presidente, los Consejeros Permanentes yel Secretario General.
Ocho Consejeros natos.
30 Siete Consejeros electivos.
9. El Jefe del Gobierno y los Ministros podránasistir a las reuniones del Pleno e informar en él
cuando lo consideren conveniente.
Art. 9.0 De la Comisión Permanente.—Compo
nen la Comisión Permanente:
1.° El Presidente.
2.° Los Consejeros Permanentes.
3.0 El Secretario General.
Art. io. De las Secciones. Componen las Secciones:
I.° El Consejero permanente que la preside.
II
9.° Un Letrado Mayor.
3.0 Los Letrados que sean necesarios según la
importancia de los asuntos y el número de las con
sultas.
Art. j 1. 1. Su número.—Las Secciones del Con
sejo serán seis, como mínimo, pudiendo ampliarse di
cho número por Decreto de la Presidencia del Go
bierno, dictado a propuesta de la Comisión Perma
nente del propio Consejo de Estado, cuando el yo'
lumen de las consultas la exigiere.
2. Su orden.—E1 orden ,de las Secciones será el
que corresponda al de los números que se les asig
ne al s'er constituidas.
Art. 12. Ponencias.---Las ponencias extraordina
rias que constituya el Presidente pueden estar for
madas por uno o varios Consejeros, el Secretaria
General y los Mayores y Letrados de diversas Sec
ciones, que el 'propio Presidente designe.
CAPITULO II
Del Presidente.
Art. 13. Designación.--E1 Presidente es nombra .
do por el Jefe del Estado entre personas que estén
o hayan estado comprendidas en alguna de" las cate
gorías siguientes :





Presidente del Consejo de Estado.
Presidente del Tribunal Supremo.
Capitán General del Ejército o de la Armada.
6.aPresidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, del Alto Tribunal de Justicia Militar o del
Consejo Supremo de Justicia Militar.
7•a Alto Comisario de España en Marruecos.
8.a Consejero Permanente de Estado, con cinco
años en el cargo.
Art. 1.4. Posesión.—E1 Presidente tomará pose
sión de su cargó en sesión que al efecto celebrará el
Pleno. En ella el Secretario General dará cuenta del
Decreto de nombramiento, procediendo después elelecto a prestar juramento ante el Presidente de la
sesión de ser fiel al Jefe del Estado y Caudillo del
Movimiento y haberse lealmente en el desempeño de
su cargo, consultando con arreglo al espíritu del régimen nacional y a las Leyes en los asuntos que lefueren encomendados.
Art. 15. Funciones.—E1 Presidente del Con
séjo de Estado gobierna el Alto Cuerpo, preside sus
sesi9nes, excepto las del Pleno cuando asista el Jefedel Gobierrio, y es el Jefe de su personal, servicios
Y dependencias.
2. Tratamiento.— Su tratamiento es de Excelenda.
Art. 16. Atribuciones en el gobierno del, Comejo.—En el gobierno del Consejo le corresponden:
1.° Representar al Consejo en cuantos actos sea
necesario y figurar a su cabeza cuando asista corporativamente.
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2.° Convocar las sesiones, así ordinarias como
extraordinarias, determinando la fecha y hora de su
reunión y dictando la orden del día respectiva, no
tificando la convocatoria al Gobierno, cuando se tra
te de las sesiones del Pleno.
3.0 Autorizar con su firma toda comunicación
oficial que se dirija al Gobierno, a los Minitros o
a las Cortes.
4-0 Constituir ponencias extraordinarias cuando,
a su juicio, la índole de los asuntos lo requiera, bien
para instruir los expedientes en lugar- de hacerlo las
Secciones, bien para examinar el proyecto de dic
tamen preparado por éstas.
5.0 Recibir el juramento de los Consejeros y del
Secretario General al posesionarse éstos de sus car
gos.
6.° Someter a la decisión del Pleno aquellos asun
tos que, correspondiendo de ordinario a la Comisión
Permanente, requieran, a su juicio, excepcionalmen
te, el dictamen de aquél.
7.0 Señalar el plazo para la tramitación de los
expedientes de carácter urgente. „.
8.° Reclamar de los Ministerios los antecedentes
precisos para el despacho de los asuntos, a propues
ta Ae la Sección respectiva, de la Comisión Perma
nerite o del Pleno.
9.0 Recabar, por conducto del Ministerio consul
tante, el informe de las personas notoriamente com
petentes en los asuntos técnicos relacionados con la
consulta, a petición de la Sección correspondiente.,
de la Comisión Permanente o del Pleno.
lo. Conceder o negar, inapelablemente las au
diencias que hubieran solicitado los interesados di
rectamente en las consultas motu proprio, o a pro
puesta de la Sección correspondiente, Comisión Per
manente o Pleno, y regular la forma en que haya de
evacuarse ese trámite.
Advertir a las Autoridades competentes de
las omisiones o infracciones que cornetieren -los Cen
tros oficiales respecto a la audiencia del Consejo o
en sus relaciones con él.
12. Designar, en cada caso, el Letrado Mayor
que ha de reemplazar, temporalmente, al Secretario
General.
Art. 17. Atribuciones en la presidencia de las se
siones.—Como Presidente de las sesiones le corres
ponde:
1.° Abrir y levantar las sesiones.
2.° Dirigir la deliberación y suspenderla, y con
ceder o negar la palabra a–quien la pida.
3.0 Autorizar el despacho de asuntos que no fi-.
guren en la orden del día y retirar de ella los que lé
parezca que no deben ser estudiados.
4•0 Decidir can su voto los empates.
5.0 Autorizar con su firma las consultas acor
dadas por el Consejo y ejecutar sus acuerdos.
Art. 18. Atribuciones corno Jefe del personal :1;
dependencias.—Como Jefe del personal, servicios y
dependencias del Consejo de Estado le corresponde:
1.° Elevar a la Presidencia del Gobierno las pro
puestas relativas al personal del Consejo y asuntos
de su régimen interior,.cuidando de comunicarle cual
quier vacante que se produzca o jubilación forzosa
que proceda, y cursar las solicitudes que presenten
sus funcionarios.
2.° Distribuir el personal de Letrados del Con
sejo entre sus Secciones y dependencias, oyendo a
la Comisión Permanente.
3.0 Conceder licencias a los Consejeros Perma
nentes y, siempre que excedan de veinte días, a los
funcionarios del Consejo.
4.0 Proponer a la Presidencia del Gobierno la
convocatoria de oposiciones para ingreso en los Cuer
pos al servicio del Consejo y nombrar el Tribunal
que juzgue los ejercicios.
5.0 Instar a la • Presidencia del Gobierno la pro
visión de las vacantes de Portevos.
6.0 Velar por la disciplina del personal e impo
ner las correcciones disciplinarias conforme lo deter
minado en los artículos i io y II i de este . Regla
mento.
7.0 Aprobar, oída la Comisión Permarrente, los
Escalafones .de los Cuerpos de Letrados y Técnico
Administrativo.
8.0 Ejercer la superior inspección de los servi
cios del Consejo y sobre sus locales y dependencias.
9.0 Formar el proyecto de Presupuestos del Con
sejo y elevarlo al Gobierno, previo -el dictamen de la
Comisión Permanente.
ro. Vigilar la aplicación de 'los créditos presu
puestarios y aprobar las cuentas mensuales de gas
tos de material no inventariable.
u. Ordenar el régimen interior del Consejo,
desarrollando, oída la Comisión Permanente, los pre
ceptos de este Reglamentó.
Art. 19. Enbolumentos.—E1 Presidente del Con
sejo de Estado tendrá asignados los mismos emolu
mentos que los Ministros del Gobierno de la Nación.
Art. 20. SUStitliCiÓn. — En caso de ausencia,
enfermedad o vacante del Presidente, le sustituirá





Art. 2I. clases.—Los Consejeros pertenecen
a una de las tres clases siguientes:
a) • Consejeros Permanentes.
17) Consejeros natos.
c) Consejeros electivos.
Art. 22. 1. Prerrogativas. El tratamiento de
los Consejeros es de Excelencia, y lo conservarán
aun cuando cesaren en el cargo, de no ser por se
paración.
2. Todos los servicios que se presten con el ca
rácter de Consejero de Estado serán de abono en las
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carreras respectivas y podrán desempeñarse sin li
mitación cle edad.
Art. 23. 1. Inhibición.- Todos los Consejeros
tienen la obligación de inhibirse del conocimiento de
los asuntos en cuyo despacho por parte de la Ad
ministración activa hubieran intervenido o que inte
resen a Empresas en cuya dirección, asesoramiento
o administración hubieren tenido alguna parte, ellos
o personas de su familia, dentro del segundo grado
civil.
2. El Consejero obligado .a. inhibirs-e lo hará por
escrito dirigido al 'Presidente con anterioridad .a la
discusión del asunto o verbalmente, al darse cuenta
del mismo en la sesión respectiva.
SECCIÓN PRIMERA.
De los Consejeros Permanentes.
Art. 94. Nombramiento.- Los Consejeros Per
manentes son nombrados por el Jefe del Estado en
tre personas que estén o hayan estado comprendidas
en alguna de las categorías siguientes ,
T .3 Ministro.
-2.a .Consejero Nacional.
3.a Consejero de Estado.
4.1 Letrado Mayor 'del Consejo, con dos arios
de servicios activos en la categoría.
5.a Catedr.ático de una Facultad Universitaria de
Derecho o Ciencias Políticas y Económicas, con cin
co años de servicios activos.
6.a Oficial General de los Cuerpos Jurídicos -del
Ejército, Marina o Aire.
7.a Funcionario del Estado con categoría de Jefe
Superior de Administración o con la equivalente o
máxima categoría de Cuerpos técnicos, facultativos o
especiales de la Adilinistración Pública, y que cuen
ten con dos años de servicios efectivos-en dicha ca
tegoría.
8.a Académico de Ciencias Morales y Políticas. -
Art. 25. Procedencia.-Dos de los seis. Co,nse
jeros Permanentes han de proceder del Cuerpo deLetrados del 'Consejo de Estado.
Art. 26. r. Adscripción. - En el Decreto de
nombramiento de los Consejeros Permanentes se
consignará expresamente la . categoría a que perte
nezca el nombrado y la Sección cuya presidencia sele encomienda.
2. Los Consejeros podrán ser cambiados de Sec
•ci(:?n por Decreto de la Presidencia del Gobierno.
Art. 27. T. Incompatibilidades. - El cargo de
Consejero Permanente es incompatible con todo empleo de la Administración activa, salvo los de carác
ter docente con el ejercicio de la Abogacía y con eldesempeño de cargos de todo orden en empresas concesionarias, contratistas, arrendatarias o administra
doras de monopolios, obras o servicios públicos' decarácter nacional, provincial o municipal.
2. En caso de duda sobre la incompatibilidad,decidirá la Comisión Permanente.
3. Será compatible el cargo de Consejero Perma
nente con el de Procurador en Cortes.
Art. 28. r. Posesión.-Nombrados los Conse
jeros Permanentes por el Gobierno, publicado su
nombramiento 'en el Boletín Oficial del Estado y
comunicado al Consejo, la Comisión Permanente se
reunirá para dictaminar sobre su idoneidad legal y
sobre sus excusas e incompatibilidades.
2. En los casos en que la Comisión Permanente
dudase de la idoneidad legal o admitiese las excusas
de los nombrados, podrá el Presidente del Consejo
de Estado someter el asunto al dictamen -del Pleno
antes de ponerlo en conocimiento del Gobierno.
3. El juramento y la torna de posesión se regi
rán por lo dispuesto en el artículo 14.
-Art. 29. r. Sus funciones en el Pleno y en la
Comisión.-Los Consejeros Permanentes tienen la
obligación de asistir con voz y voto a las sesiones,
así del Pleno como de la Comisión, siempre que hu
bieren sido citados reglamentariamente, y deberán
excusar su asistencia cuando ésta les fuere imposible.
2. En las sesiones podrán discutir los dictáme
nes, impugnarlos y defenderlos, proponiendo su mo
dificación, aceptación o desestimáción, que sean retirados o bien que queden sobre la Mesa o que seamplíen sus antecedentes •
3. En el caso de discrepar del parecer de la ma
yoría, tienen el derecho de formular en tiempoforma voto particular, razonado.
Art. 30. Sus funciones en la ..-Sección.-Los Con
sejeros Permanentes presidirán la Sección a que estuvieren adscritos y serán jefes del personal asig••
. nado a la misma, correspondiéndoles por tales con
ceptos :
I.° ,Presidir las reuniones de la Sección, dirigir
sus deliberaciones y autorizar las actas correspondientes.
2.° Decidir sobre los proyectos de consulta de
que dieren cuenta los Letrados de su Sección, y, en
caso de desecharlos, encomen'dar su redacción al Le
trado Mayor o bien redactarlos personalmente porsí mismos.
3.° Encomendar directamente al Letrado Mayorel despacho y ponencia de los asuntos cuando, porcualquier razón, lo estimare procedente.
4.0 Solicitar por conducto del Presidente cual
quier antecedente que estime necesario para el despacho de las consultas, y los informes verbales o es
critos de personas técnicas, e informar sobre si procede o no la audiencia solicitada por los interesados.5.d Reprender o apercibir a cualquier funcionario de su Sección y otorgar licencia a los Letradosde ella por un plazo qüe no exceda de veinte días.
Art. 31. Emolumentos.-Los Consejeros Perma
nentes tendrán los sueldos y las demás asignaciones,proporcionadas a su categoría, que se señalen en laL-2.y de Presupuestos Generales del Estado.Art. 32. 1. Cese.-Los Consejeros Permanen
tes podrán cesar en sus cargos:
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1.° Por dimisión razonada.
Por concurrencia de un motivo de incompa
tibilidad.
3.0 Por jubilación voluntaria, o bien forzosa por
causa de imposibilidad física.
4.0 Por separación.
2. Salvo en el caso de separación, los Consejeros
Permanentes que cesaren en el servicio activo po
drán seguir llamándose Consejeros de Estado y dis
frutarán del tratamiento y honores del cargo.
Art. 33. 1. Separación.—Los Consejeros Per
manentes serán inamovibles en sus cargos.
2. Pueden ser separados cuando concurra causa
grave justificada, mediante Decreto de la Presiden
cia del Gobierno, acordado en Consejo de Ministros,
previa la formación de expediente en el que será
oído el interesado e informará el Consejo en Pleno.
3. Contra el Decreto de la Presidencia que acuer
de la, separación, se dará recurso contencioso-admi
nistrativo.
SECCIÓN SEGUNDA.
De los Consejeros natos y de los electivos.
Art. 34. Consejeros natos.—Son Consejeros na
tos:
a) El Primado de las Españas.
b) El Vicesecretario General del Movimiento.
c) El Jefe del Alto Estado Mayor.
d) El Fiscal del Tribunal Supremo de Justicia.
e) El Rector de la Universidad Central.
f) El Director del Instituto de Estudios Polí
ticos.
g) El Delegado Nacional de Sindicatos.
h) El Director General de lo Contencioso del
Estado.
Art. .35. Consejeros electivos.— Scn Consejeros
electivos los designados libremente por el Jefe del
Estado entre personas que pertenezcan a cada una
de las siguientes categorías:
a) Ex Ministro.
b) Arzobispo u Obispo.
c) Consejero Nacional.
d) Teniente General del Ejército de Tierra.
e) Almirante de la Armada.
f) Teniente General del Ejército del Aire.
g) Diplomático con categoría de Embajador.
Art. 36. Posesión. —Designados los Consejeros
natos o electivos, se procederá para su posesión o
juramento según lo dispuesto en el artículo 28 res
pecto a los Consejeros Permanentes.
Art. 37. Funciones.—Los Consejeros natos y los
electivos tienen, en cuanto al Pleno, las mismas atri
buciones y deberes señalados en el artículo 29 para
los Consejeros Permanentes.
Art. 38. Dietas.—Los Consejeros natos y elec
tivos devengarán dietas de 350 pesetas por su asis
tencia a cada sesión del Pleno.
Art. 39. 1. Cese. Los Consejeros natos deja•
rán de serlo cuando cesen en la función que originó
su nombramiento de Consejero.
2. Los Consejeros electivos desempeñarán el car
go durante tres años consecutivos y podrán ser nue
vamente designados.
CAPITULO IV
Del Cuerpo de Letrados.
SECCIÓN PRIMERA.
De las disposiciones comunes al Cuerpo.
Art. 40. Plantilla.—La plantilla del Cuerpo de
Letrados se compone de las siguientes categorías:
Secretario General.
6 Letrados Mayores de Sección.
6 Letrados de Término.
4 Letrados de segundo ascenso.
4 Letrados de primer ascenso.
4 Letrados de ingreso.
Art. 41. 1. Escalafón.—E1 Escalafón del Cuer
po será formado todos los años por el Secretario
General en vista de documentos fehacientes y, oída
la Comisión Permanente, será aprobado por el Pre
sidente, que lo remitirá para su publicación al Bole
tín Oficial del Estado, concediendo un plazo de quin
ce días para formular reclamaciones.
2. Reclamociones.—Estas serán resueltas por la
Comisión Permanente, en un plazo de treinta días.
Contra sus acuerdos cabrá recurso de agravios, en
la forma que determina la Ley de 18 de marzo
de 1944.
Art. 42. Incompatibilidades.—Los cargos de Se
cretario General, de Mayor y de Letrado son incom
patibles can cualquier otro de la Administración ac
tiva, salvo los de carácter docente ; también son in
compatibles con el ejercicio de la Abogacía, ante la
jurisdicción contencioso-administrativa. -
Art. 43. Retribución. — El Secretario General,
Mayores y Letrados, percibirán los haberes que se
señalen en los Presupuestos del Estado.
Art. 44. 1. Secreto. — El Secretario General,
Mayores y Letrados están obligados a guardar se
creto, sobre el estado de los expedientes y sobre las
propuestas o acuerdos adoptados en ellos, mientras
los asuntos estuviesen en el Consejo, y, en todo tiem
po, sobre las deliberaciones del mismo y respecto de
los pareceres y votos emitidos por los Consejeros y
los demás Letrados. .•
2. Los Mayores y Letrados,no tienen despach)
con el público, pero podrán oír las observ.aciones o
alegaciones que les hiciesen los interesados.
Art. 45. Licencias.—Las licencias por tiempo in
ferior a veinte días podrá concederlas a los Mayo
res y Letrados el Consejero Presidente de la Sec
ción ; las de tiempo más largo, así como todas las
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Art. 46. Ingreso en el Cuerpo.-E1 ingreso en tl
CueTo de Letrados será tan sólo por oposición, a
cuyo efecto el Presidente del Consejo, ocurrida una
vacante en plaza que corresponda al turno de ingreso,
solicitará autorización de la Presidencia del Gobier
no para convocar las oposiciones, pidiendo, si lo cree
conveniente, que se añadan a las vacantes hasta tres
plazas más de aspirantes.
Art. 47. 1. Convocatoria.-Concedida la autori
zación, el Secretario General, previa la aprobación
del Presidente, y en el plazo de diez días, remitirá
el texto de la convocatoria al Boletín Oficial del Es
tado, señalándose en ella el plazo para presentación
de documentos y la fecha en que deberán dar co
mienzo los ejercicios, la cual estará comprendida en'
tiempo no inferior a tres meses ni superior a un
ario.
2. Con la convocatoria se publicará también el
texto de los artículos qüe siguen sobre la forma de
desarrollarse las oposiciones y los programas para-
los dos primeros ejercicios, si no se hubieran publi
cado adelantándose a la convocatoria.
Art. 48. 1. Requisitos.-Podrán concurrir a la
oposición los españoles mayores de edad que sean Li
cenciados en Derecho y tengan capacidad legal y fí
sica, a cuyo efecto podrá exigirse en la convocatoria
sun previo reconocimiento, sanitario.
2. Los solicitantes dirigirán su instancia al Presi
dente del Consejo de Estado, en el plazo que señale
la convocatoria, acompañando los certificados que,
acrediten los requisitos exigidos y su adhesión al
Régimen, así corno cualquier otro documento que
pueda acreditar méritos o servicios.
Art.' 49. 1. Ejercicios. La oposición constará
de cinco ejercicios :
2. El primero consistirá en contestar verbalmente,
en el plazo máximo ,cle hora y media, a doce temas,
uno de cada materia, sacados a la suerte, de un pro
grama que constará de un máximo de quinientos te
mas y comprenderá las doce materias siguientes :
I.a Derecho Político.
2.a Derecho Administrativo : parte general.






8.a Derecho 'Civil, Notarial e Inmobiliario.
9.a Derecho Mercantil.
lo. Derecho Internacional Público y Privado.
II. Derecho Pena; y
12. Derecho Procesal.
3. El segundo ejercicio consistirá en desarrollar
por escrito, y en tiempo que no exceda de seis horas,
sin consulta de texto alguno, un tema, sacado a la
suerte, de los comprendidos en un programa que noexcederá de ciento y que se refiera a cualquiera delas cinco materias siguientes:
Historia del Derecho.
01,
Historia política de España, desde el siglo XV.
Historia de las relaciones internacionales a partir
de la Edad Moderna.
Historia de la Economía y de las instituciones.
Historia de la Iglesia.
4. El tercer ejercicio onsistirá en disertar oral
mente, durante un plazo mínimo- de media hora y má
ximo de una boa, sobre un tema, sacado por suerte
entre los cincuenta que el Tribunal seleccione, del
Cuestionario de temas del primer ejercicio, y que
publicará cuando éste dé comienzo.
5. El cuarto ejercicio consistirá en el despacho de
un expediente sometido al Consejo, en el plazo -má
ximo de doce horas, durante las cuales los opositores
permanecerán incomunicados, pudiendo consultar los
textos legislativos que el Tribunal pondrá a su dispo
sición. De los proyectos de dictamen, una vez exa
minados por el Tribunal, se dará lectura pública, y
cada uno de los opositores habrá de contestar a las
observaciones que le dirijan los demás o los proph s
miembros del Tribunal.
6. El quinto ejercicio consistirá en leer y traducir
al castellano algunos trozos impresos de literatura ju
rídica seleccionados. por el Tribunal, uno de ellos en
francés, y otro .en inglés o alemán, siendo obligatorio
el primero y quedando a elección del opositor la de
terminación del segundo. Aparte de estos idiomas
obligatorios, el opositor podrá pedir examen de cual
quier otro, corno mérito.
7. Todos los ejercicios tendrán carácter elimi
natorio.
Art. 50. Cuestionarios.-Los cuestionarios para
los dos primeros ejercicios serán redactados por la
Ponencia nombrada para el caso por el Presidente,
oída la Comisión Permanente. -
.Art. 51. 1. Dribunal.-Para la práctica de las
oposiciones se constituirá unTribunal, presidido por
el Presidente del 'Consejo o Consejero en quien él
delegue y compuesto por dos Consejeros Permanen
tes, el Secretario General, dos Mayores y un Letrado
de Término, designados todas ellos por el Presidente.
2. El Letrado de Término actuará de Secretarió.
Art. 52. 1. Funcionamiento del Tribunal.-Para
que el Tribunal pueda actuar será necesaria la asill
tencia de todos sus miembros. Si alguno de ellos de
jare de asistir a una sesión de los ejercicios orales,
no podrá seguir actuando ni se cubrirá su puesto,debiendo seguir funcionando el Tribunal con los
demás.
2. El Tribunal adoptará sus decisiones por ma -
yoría mediante votación nominal, y , en caso de em
pate, se repetirá la votación hasta que se obtenga una
mayoría, y si a la tercera votación siguiera el empa
te, lo dirimirá el Presidente con su voto.
•
Art. 53.. 1. Plazos y trámites.-Terminado el
plazo de la convocatoria, el Tribunal dictaminará so
bre la aptitud legal de los solicitantes, resolviendo el
Presidente del Consejo, con audiencia de la Comi
sión Permanente, los casas de exclIfsión. Los acuer
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dos definitivos se comunicarán en el •Boletín Oficial
del Estado, y contra ellos no habrá recurso alguno.
2. Con ocho días de anticipación, el Tribunal
anunk.-iará el día y la hora en que los opositores ad
mitidos hayan de presentarse en la Secretaría Gene
ral para ser sorteados, a fin de fijar el orden Rumé
rico en que hayan de ser llamados a actuar.
3. Anunciado el comienzo del primer ejercicio, el
Tribunal señalará el de los restantes, dentro del pla
zo máximo de quince días desde la conclusión del
anterior, pero podrá conceder, si hubiere acuerdo
unánime, una prórroga de plazo al opositor que jus
tifique no haber podido concurrir en el ordinario.
4. En el cuarto ejercicio, el Tribunal determinará
la forma en que deba lleva,rse a cabo la impugnación
de los proyectos de dictamen y distribuirá para su
'estudio, entre sus miembros, los proyectos de dicta
men en que el ejercicio consiste. Cualquier miembro
podrá examinar además los que no le hubieren co
rrespondido.
5. Para la práctica del quinto ejercicio, el Tribu
nal podrá, por mediación del Presidente del Consejo,
requerir el asesoramiento ,de un funcionario del Ser
vido de Interpretación de Lenguas del Ministerio de
Asuntos Exteriores.
6. Al concluir cada ejercicio, e publicará la re
lación _de los opositores aprobados y excluidos, y, al
menos con veinticuatro horas de antelación,. según el
orden del sorteo, los nombres de los que han -de ac
tuar en los 'sucesivos.
7. El Tribunal resolverá de modo inapelable to
das las cuestiones e incidencias que se susciten du
rante el curso de los ejercicios.
Art. 54. 1. Propuesta.—Al terminar los ejerci
cios, el Tribunal, habida cuenta del resultado de és
tos y de la hoja de estudios y demás méritos aca
démicos y profesionales de los Aspirantes, elevará a
la 'Presidencia del Gobierno, por medio del Presi
dente del Consejo de Estado, propuesta de provisión
de -todas o algunas de las plazas vacantes.
2. Las propuestas serán unipersonales para cada
plaza, a favor de quien obtenga, para ella el mayor
número de votos.
Art. 55. 1.. Nomibrantieiito de Aspirantes.—
Cuando sean nombrados Aspirantes a las plazas de
Letrados tendrán derecho a ocupar, por su orden,
las vacantes que en el futuro se causen, en turno
de ingreso.
2. Los Aspirantes a ingreso figurarán en_el Es
calafón -del 'Cuerpo a continuación de los que ocupen
plaza.
SECCIÓN SEGUNDiN.
Del- Secretario General v del Letrado de Secretaría.
Art. 56. T. Nombrandento.—Ocurrida la va
cante cid cargo de Secretario General, los Letrados
Mayores de Sección que cuenten dos arios de servi
cios efectivos en el cargo presentarán al Presidente;
en el plazo de quince días, las certificaciones que acre.
diten Méritos y servicios prestados dentro y fuera
del Consejo.
En su vista, y oída la Comisión Permanente,
el Presidente elevará a la Presidencia del Gobierno
la correspondiente propuesta unipersonal para la pro
visión de la plaza. '
.Art. 57. Posesión.—Comunicado al Consejo el
nombramiento de Secretario General se le dará pose
sión del cargo en Consejo Pleno, prestando juramen
to en forma ante el Presidente de que se habrá leal y
fielmente en el ejercicio de su cargo. Actuará en la
sesión de Secretario interino el Letrado Mayor más
antiguo. •
Art. 58. Ffulnciones.—Al Secretario General le
corresponden las funciones de Secretario del Pleno
y de la Comisión Permanente, de Jefe directo del
personal y .de régimen interior de sus servicios y
dependencias, sin perjuicio de la superior autoridad ,
del Presidente y de las atribuciones de los Conseje
ros Presidentes de Sección.
Art. 59. Atribuciones Cil las sesiones.--Conn
Secretario del Pleno y de la Comisión Permanente,
le cdrresponden- las -siguientes atribuciones :
1.'! Preparar y cursar la orden del día de las se
siones del 'Consejo, sometiéndola a la previa aproba
ción del Presidente.
2.a Asistir, con voz, pero sin voto, a las sesiones
v redactar las actas de las mismas.
3.a Autorizar los dictámenes aprobados por el
Consejo y las modificaciones que en ellos se intro
duzcan,
4.11 Expedir certificaciones de actas y acuerdos,
con el visto bueno del Presidente.
5.a Extender las certificaciones de asistencia para
acreditar el devengo de dietas de los Consejeros na
tos y electivos.
6.2 Llevar los siguientes libros, foliados y visados
por el Presidente del Consejo.: a) de actas ordinarias
del Pleno; b) de actas ordinarias de la Comisión
Permanente ; c) de actas reservadas.
7.a Llevar un- Registro de disposiciones legisla
tivas que afecten al Consejo, y otro de las resolucio
nes recaídas en los expedientes sometidos a su con
sulta y de la doctrina legal establecida en estos dic
támenes. •
8.1 Someter anualmente a la aprobación de la
Comisión Permanente tina Memoria de la actividad
del Consejo.
Art. 6o. Atribuciones como Jefe del personal.—
Como Jefe del personal de lo Cuerpos de Letrados
y Técnico-administrativo y del Archivero, del Bi
bliotecario y subalternos, corresponden al Secretario
General las siguientes atribuciones:
Ja Instruir y custodiar los expedientes persona
les de los funcionarios del 'Consejo.
2,.a Proponer la distribución del personal entre
las distintas dependencias y servicios.
3.1 Vigilar la asistencia del personal al Consejo
y el desenvolvimiento de su trabajo.
o
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4.1 Preparar los proyectos de Escalafón del
Cuerpo de Letrados y del Técnico-administrativo.
5•1 Vigilar sobre la disciplina de los funciona
rios, pudiendo imponerles por sí mismo las sanciones
de reprensión y apercibimiento e incoar los expedien
tes disciplinarios a los Mayores.
6.a Actuar de ponente ante la Comisión o el Ple
no en los asuntos relativos al personal.
Art. 61. Atriburiones de régimen interior.—Son
atribuciones del Secretario, en cuanta al régimen in
terior de los servicios:
1.1 Vigilar el registro de entrada y salida de ex
pedientes y la distribución de las consultas entre las
distintas Secciones.
2." Coordinar el despacho de las Secciones con el
de la Comisión Permanente y Pleno, requiriendo la
entrada ele los asuntos que han de pasar a éstos.
3.a Firmar la correspondencia y documentos que
no corresponaan al Presidente.
4.1 Preparar el proyecto de Presupuestos del
Consejo y someterlo a la aprobación del Presidente
para su ulterior curso.
5.a Ordenar los pagos, previa autorización del
Presidente, y cuidar de la distribución de fondos de
material, sometiendo a aquél una propuesta mensual
y la cuenta del mes anterior.
6." -Cuidar de la policía del edificio donde tiene
el Consejo instaladas sus oficinas y de su mobiliario
y enseres.
7.a Vigilar los servicios de Archivo y Biblioteca.
Art. 62. Letrado de Secretaría.—A las inmedia
tas órdenes del Presidente y del Secretario Gene
ral habrá un Letrado adscrito especialmente para
auxiliarles en sus funciones.
Art. 63. Sus atribuciones.—E1 Letrado de Se
cretaría desempeñará los trabajos que el Secreta
rio General Le encomendare y singularmente redac
tará, bajo su dirección, los proyectos de dictamen
en los asuntos en que el Secretario General fuese
ponente.
Art. 164. 1'1sísten4iai.—E1 Secretario General y
el Letrado de Secretaría asistirán a las horas seña
ladas por el Presidente para el despacho y sesiones
del Consejo.
SECCIÓN TERCERA.
De los Mayores v Letrados.
Art. 65. Funciones.—A los Mayores y Létradosdel Consejo corresponde, como misión principal, la
de estudiar, preparar v redactar los proyectos de
dictamen sobre los asuntos de la competencia del
Consejo.
Art. 66. j. AdSeriPCiÓn.—Todos los Mayores y
Letrados, excepto el de Secretaría, si sus servicios
en esta dependencia fueren ncesnrios, de modo ex
clusivo, estarán adscritos a alguna de las. Secciones
del Consejo., procurando que todos los Letrados ac
túen sucesivamente en las' diversas Secciones.
2. La adcripción la hará el Presidente, a pro
puesta del Secretario y oído el parecer de la Comi--
Sión Permanente.
3. Hecha la adscripción a una Sección no podrá
s.er variada sino por orden del Presidente, oído el
parecer de los Consejeros respectivos y del Secre
tario.
Ni-t. 67. Atribuciones de los Mavores.—En cada
SI:cción habrá un Letrado Mayor a quien correspon
derán las funciones siguientes : •
1." Cuidar de la distribución de los asuntos, den
tro de la Sección. turnándolos por riguroso orden
de entrada entre los Letrados de la misma. a salvo
la facultad al Consejero Presidente de encomendar
excepcionalmente su despacho a quien más convi
niere.
2.a Levantar acta de las sesiones de la Sección
consignando las conclusiones acordadas en los dic
támenes despachados y llevar los libros de actas, uno
para los expedientes reservados y otro para los
que no lo sean, cuidando de firmar cada acta y de
que el Consejero las rubrique.
3.1 Redactar los proyectos de dictamen en aque
llos expedientes en que hubiese sido desechado el
del Letrado encargado de su despacho, para lo cual
el Letrado Mayor seguirá las instrucciones que el
Consejero le diere ; salvo siempre. la facultad de
éste para redactarlo personalmente o confiar su re
dacción a cualquier otro Letrado de la Sección.
4." Estampar y rubricar en los dictámenes apro
bados por la Sección la resolución -del Consejero,
mediante las fórmulas del caso.
5." Usar de la palabra en las sesiones de la Sec
ción cuantas veces lo estime conveniente. y en las
runiones de la Comisión Permanente y del Consejo
Pleno, con la venia del Presidente, respecto de los
asuntos procedente de su Sección.
6.a Desempeñar los cometidos extraordinarios
que Je confiera el Pleno, la Comisión Permanente
o el Presidente del Consejo, y, ten especial, el de
juez instructor en los expedientes disciplinarios se
guidos a los Letrados del Cuerpo, jefes del Cuerpo
Técnico-administrativo y Archivero-bibliotecario.
7.a Consignar en las fichas correspondientes la
doctrina legal sentada en los dictámenes proceden
tes de la Sección, en la forma aprobada por la Co
misión Permanente, custodiando y teniendo al día
el fichero a disposición de los Consejeros v del Se
cretario y los demás Mayores.
8.1 Redactar anualmente una sucinta Memoria
sobre la actuación de la Sección en el curso prece
dente, conteniendo los datos estadísticos necesarios
y entregarla al Secretario General al finalizar cada
curso.
Art. 68. Sustitución.---tos Mayores serán sus
tituidos en sus funciones por el Letrado más anti
guo de la Sección a que pertenezcan,


























































(1(1 do ine T trnrln __A los Le
corresponde:
Estudiar y preparar los asuntos para su den
mediane la formación del extracto de an
ites y la consignación de los razonamientos
-van de base a la conclusión del proyecto, s'n
:io de que se adopte la forma de Resultandos
;iderandos en el despacho de los "conflictos ju
ionales y los recursos de agravios.
Informar en Sección sobre el asunto confia
u estudio, dar lectura a la ponencia redactada
- de la palabra, con la venia del Consejero
ente, cuantas veces lo estime oportuno y cuan
requerido para ello.
Asistir a las sesiones de la Comisión' Per
te y del Pleno en las. que hayan de tratarse
s en que ha tenido intervención; y usar en
le la palabra, a petición • de cualquier Conse
previa la venia del Presidente.
70. Asistencia.— Los Mayores Letrados
In a la oficina en,las horas de servicio fiadas
Presidente ; pero podrán 'efectuar en privado
paración de los dictámenes con la venia del
jero Presidente de su Sección.
71. 1. Excedencia voluntaria.—E1 Secre
3eneral, Mayores y Letrados con dos arios de
os, por lo menos, 'en el Consejo, tendrán el
o de excedencia voluntaria por tiempo inde
Los Letrados que, al quedar excedentes, lle
diez arios de servicios efectivos en el Cuerpo,
ín ascendiendo durante el tiempo de exceden
Intas veces les corresponda, como si estuviesen
vicio activo.
Los que aceptaren puestos legalmente incom
o ejercieren actividad de igual carácter, si
plazo de quince días no optasen entre aml-)as
ades, serán declarados excedentes voluntarios
Dierpo de Lefrados.
72. 1. Excedencia forzosa.—Procederá la
ncia forzosa en los casos en que determ'ne la
ición general de funcionarios.
En el caso en que el Gobierno declare exce
forzoso, con reserva de plaza, a algún funcio
lef Cuerpo de Letrados, las plazas así reser
podrán ser provistas "en comisión de desti
)r el tiempo que dure la reserva, en aquellos
idrían derecho a las mismas en el caso en que
?n quedado vacantes.
73. T. Reingreso en activo.—Para el re
> de los excedentes voluntarios se alternará.
)rovisión de las vacantes, el turno de lns qie
an concedido con el de los Letrados en activo
les corresponda ascender por antigi;edal.
Si en el derecho a reingreso concurren varios
ltes, los de carácter forzoso serán preferidós
-oluntarios y, entre éstos, determinará la pre
ferencia 1 fecha de repistro de su neticiém 1-P
ingreso.
3. Los excedentes forzosos por reforma de plan
tilla con supresión de plaza o destino, tendrán dere
cho al reingreso en turno preferente. '
4. El Secretario General 'excedente tendrá dere
cho a ingreso en plaza de Mayor.
Art. 74. Reingreso en comis;ón.—Los Mayores y
Letrados excedentes con carácter voluntario o for
zoso, cuando tuvieren solicitada la vuelta al servi
do activo y existiere, en turno de reingreso, plaza
de inferior categoría a la que les corresponda, o más
retrasada 'en el Escalafón, podrán ser adscritos, a
su instancia, al servicio del Consejo en comisión de
destino hasta que pasen a ocupar la primera va
cante que se produzca ien su categoría.
Art. 75. Ascensos.—Los ascensos en el Cuerpo
de Letrados, salvo lo dispuesto para el cargo de Se
cretario General, se harán por orden de antigüedad,
conforme al Escalafón del Cuerpo, a propuesta del
Presidente del Consejo y oída la Comisión Perma
nente.
Art. 76. Ceses.—E1 Secretario, los Mayores y
los Letrados del Consejo cesarán en sus cargos:
1.0 Por renuncia.
2.1° Por excedencia voluntaria o forzosa.
3.0 Por jubilación voluntaria o forzosa.




Art. 77. 1. Escalafón.—Los funcionarios admi
nistrativos del Consejo de Estado constituyen un
Cuerpo de escala cerrada. El ingreso en él será por
oposición y el ascenso por rigurosa antigüedad.
2. Su Escalafón se formará y publicará con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 41 de este Regla
mento.
•
Art. 78. Plantilla.—La plantilla del Cuerpo se
compone de las siguientes categorías :
Un Jefe de Administración de primera clase.
Un jefe de Administración de segunda clase.
Un Jefe frk, Administración de tercera clase.
Dos Jefes de Negociado de primera clase.
Tres Jefes de Negociado de segunda clase.
Cuatro Jefes de Negociado de tercera clase.
Tres Oficiales primeros de Administración.
Art_ 79. T. Functones.—Los empleados de este
Cuerpo desempeñarán las funciones odministrativas
y auxiliares del Consejo.
2, Serán distribuidos entre sus distintas depen
dencias, por orden del Presidente, a propuesta del
Secretario General.'
Art. 80. Jefe del Servicio.—La, Jefatura de los
servicios administrativos- cid Consejo será desempe
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fiada por el funcionario del Cuerpo que el Presiden
te, a propuesta del Secretario General y oída la Co
misión Permanente, designe entre los que ocupen
los cinco primeros puestos del Escalafón.
Art. 81. T. Sus funciones. — Corresponderá al
Jefe de los •servicios administrativos : distribuir los
trabajos, bien ordinarios /o extraordinarios, que se_
confíen a los funcionarios del Cuerpo ; vigilar el
trabajo encomendado a los dernás ; hacer. bajo su.
responsabilidad, la confrontación de copias y minu
tas originales de los dictámenes aprobados por el
Consejo ; ejecutar p-or sí los trabajos reservados o
especiales que le :encomendaren sus jefes Inmedia
tos; velar directamente por la disciplina del Cuer
po y cumplir las órdenes qu:e reciba 'del Secretario
General y del Letrado asignado a la Secretaría.
2. Suplencia.—En casos de vacante, enfermedad
o ausencia será sustituido por el funcionario que
designe, para cada caso, él Secretario -General.
Art. 82. 'I. Auxiliares de Secretaria.—Los fun
cionarios administrativos adscritos a la Seeretaía Ge
neral efectuarán los escritos y copias, inscripciones
de registro, archivo y demás trabajos que el Secre
tario General les asignase.
2. De entre ellos podrá el Secretario nombrar
un jefe de Secretaría, al que se confíe la dirección
del trabajo de los demás.
Art. 83. Auxiliares de -las Secciones.—Los em
pleados adscritos a las Secciones ejercerán -análogas
funciones respecto a las mismas, llevando los li
bros de 'registro necesarios, y estarán_ a las órde
nes directas de los Mayores y, en su caso, d los
Letrados.
Art. 84. Auxiliares del Registro.—Los emplea
dos_ adscritos al Registro General anotarán en los
libros la entrada y salida de toda clase de expe
dientes y comunicaciones, -fecha de su pase a las
Secciones o a la Secretaría y de la salida y devolu
ción de aquéllos ; examinarán el índice de. los ex
pedientes para, comprobar si están o no completos,
circunstancias que harán constar al pasar el expe
diente a la dependencia que corresponda ; expedi
rán a la Secretaria los partes de entrada y salida
y llevarán, por duplicado, índices estadísticos anua
les de los expedientes y comunicaciones reeistrados.
Art. 85. Auxiliares de Archivo y Biblioteca.--
Los empleados asignados a los servicios de Archi
yo y Biblioteca auxiliarán en sus trabajos al Ar
chivero y al Bibliotecario, conforme a sus directas
instruccionts y de acuerdo con las normas qúe dic
tare el Secretario General.
Art. 86. 1. Asistencia. —Los funcionarios (lel
Cuerpo Técnico-administrativo asistirán a la ofici
, no durante las horas oue el Secretario General Fe
ble., En todo caso, deberán encontrarse en sus des
pachos durante las sesiones del Pleno y Comisiones
Permanentes.
2. LiCendaS.—Las licencias por tiempo inferior
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a quince días podrán serles concedidas por el Se
cretario General.
Art. 87.. 1. Secretario profesional.—Estos fun
cionarios guardarán secreto sobre los dictámenes del
Consejo y comunicaciones que pasen por sus ma
nos, y no podrán manifestar a los interesados el
estado de trámite de ningún asunto ni el ,sentido
de las deliberaciones que, por razón de su cometido,
hubieren conocido.
- 2. No obstante, los adscritos al Registro po
drán manifestar si los expedientes se hallan o no
a despacho del Consejo.
1 Art. 88. Uniforme.—Los funcion.‘arios del Cuer
po Técnico-administrativo podrán usar el unifor
me que corresponda a la categoría administrativa
de cada uno.
Art. 89. 1. Ingreso.—Las vacantes que se pro
duzcan en el Cuerpo Técnico-administrativo, como
consecuencia de la cofrida de escalas, en virtud de
los ascensos reglamentarios, se sacarán a oposición
por la Presidencia del Consejo, previa autorización
de la del Gobierno, anunciándola–en el Boletín Ofi
cial del Estado, con indicación del plazo para la pre
sentación de documentos y cuáles se han de acompa
ñar a la instancia.
2. Podrán concurrir a la oposición los españoles
mayores de edad, no inhabilitados física o legalmente,
a cuyo efecto se acompañarán a la solicitud las co
rrespondientes justificaciones, y podrá exigirse el
oportuno reconocimiento facultativo.
Art. 90. 1. Ejercicios.—Las oposiciones a ingre
so en el Cuerpo Técnico-administrativo comprende
rán cuatro ejercicios :
2. El primero versará sobre Sintaxis gramatical,
Ortografía y Caligrafía.
3. El segundo, sobre Mecanografía.
4. El tercero, -sobre Taquigrafía.
5. El cuarto consistirá en la contestación a un pro
grama de temas relativos a la organización' del Esta
do y régimen del Consejo y materias relacionadas con
SU cometido. Este programa será redactado ror el
Secretario General o por el Tribunal de oposiciones,
según determine el Presidente del Consejo.
Art. 91. Tribunal.—El Tribunal de oposiciones es
tará integrado -por el Secretario_ General, qué lo presi
dirá ; dos Mayores, designados por el Presidente ; el
Letrado de Secretaría, y un funcionarit del Cuerpo
Técnico-administrativo, nombrado por el Presidente,
que actuará como Secretario con voz, pero sin voto.
Art. 92. Trámites.—En lo que no está determina
do expresamente en los tres artículos anteriores, re
girán, en cuanto sean aplicables por analogía, las dis
posiciones contenidas en este Reglamento sobre oposi
, --dones para ingreso en el Cuerpo de Letrados ; per-3
sin que los plazos señalados para éstas obliguen al
Tribunal, que podrá fijarlos discrecionalmente.
i Art. 03. Cese.—Los funcionarios del Cuerpo Téc
nico-adrriinistrativo cesarán en sus cargo's por los,
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mismos motivos que los establecidos en el artículo 76
para el Cuerpo de Letrados.
Art. 94. 1, Separación.—La separación tendrá
efecto previo expediente instruido por el Letrado que
el Presidente, a propuesta del Secretario, designe, en
el que será oído el interesado, por escrito, y que el
Presidente elevará con su informe a resolución de la
Presidencia del Gobierno.
2. Contra esta resolución cabrá el recurso con
tencioso-administrativo.
CAPITULO VI
Del Archivero y del Bibliotecario.
Art. 95. Generalidarles.—Los cargos de Archive
ro y de Bibliotecario del Consejo serán desempeñados
por uno o más individuos pertenecientes al Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó
logos, designados por el
• Ministerio de Educación Na
cional, previa solicitud del Presidente del Consejo,
cuando una u otra plaza vacare.
Art. 96. Sus funciones.—El Archivero y el Biblio
tecario serán los Jefes inmediatos del Archivo y de la
Biblioteca, a las órdenes del Presidente del Consejo y
del Secretario General, y--cuidarán de sellar, colocar y
custodiar los libros y las minutas y órdenes de lbs ex
pedientes dictamina-dos ; servir los pedidos de libros
o documentos ; formar y tener al día el Catálogo e In
dice alfabético de la Biblioteca, por materias y por
autores, según las normas dictadas para las Bibliote
cas oficiales, y otro, por secciones y por materias; del
Archivo; formular e informar las propuestas de ad
quisición de libros y publicaciones, entrando e;.1 rela
ción con los Centros culturales, previa autorización
del Secretario General ; llevar dos registros de los
préstamos de libros y documentos, sin perjuicio de ,
exigir recibo a los interesados, y dirigir, secundados
por los Auxiliares y Ordenanzas, las labores internas
de ordenación y clasificación del Archivo y de la Bi
blioteca.
Art. 97. 1. Asistencia.—E1 Archivero y el Biblio
tecario asistirán diariamente á la oficina en las horas
de servicio señaladas por el Secretario General y, en
todo caso, sé hallarán en sus despachos durante las
sesiones del Pleno y Comisión Permanente.,
2. Licencias.—Las licencias por tiempo inferior a
quince dias las concederá el Secretario General, y las
de tiempo superior, el Presidente.
Art. 98. Servicios de la Biblioteca.—La Biblioteca
del-Consejo podrá ser consultada, en las horas de ser
vicio, por todos los funcionarios del mismo ; y en los
días y horas que el Presidente señale, por las perso
nas extrañas, previo cumplimiento de ljas requisitos
que el propio Presidente determine.
Art. 99. 1. Servicio del Archivo.---E1 ArchivD
sólo será asequible al personal del Consejo.
2. Excepcionalmente, el Presidente, oyendo a la
Comisión Permanente y previa aprobación de la Pre
sidencia del Gobierno, podrá permitir que en el Archi
N'O se realicen trabajos de investigación o estudio por
personas de calificada solvencia.
Art. ioo. -Servicios de publicaciones.—E1 Bibliote
cario podrá ser eocargado del depósito y distribución
de las publicaciones que el Consejo editare o adqui
riere.
CAPITULO VII
De los Porteros, Conductores •NI Guardias.
•
Art. 101. 1. Porteros.—Los Porteros del Conse
jo serán nombrados por la Pre-sidencia del Gobierno,
previo requerimiento del Presidente- del Consejo de
Estado, cuando hubiere vacante en la plantilla, 'entre
los. procedentes del Cuerpo General de Porteros de
los Ministerios Civiles, y se regirá por las disposicio
nes relativas a su Cuerpo.
2. Su distribución entre las dependencias del Con
sejo serl hecha por la Secretaría General, según las
nécesidades dl servicio, y quedarán a las órdenes de
los Consejeros. Letrados y Auxiliares el¿ la depen
dencia respectiva.
3. Podrá serle asimismo confiado el reparto de la
correspondencia del Consejo.
4. Portero Mayor vigilará el cumplimiento del
cometido de cada uno.
5. Los Porteros deberán asistir durante todas las
horas del servicio y las que se les señalen en turno de
guardia y vestirán siempre, en el servicio, el unifor
me de su Cuerpo.
6. Las licencias corresponde concederlas al Secre
tario General.
Art. IO2.', Condyctores.— Los Conductores de
automóviles al servicio del Consejo, sin perjuicio de
. su dependencia del Parque Móvil de los Ministerios
Civiles, estarán a las órdenes del Secretario General
y de la Autoridad a cuyo servicio se haya puesto el
vehículo correspondiente.
Art. 103. Guardias.—La distribución de los servi
cios que deban prestar en el Consejo los Guardias de
Policía Armada destinados al mismo será hecha por
el Secretario General, y se entenderá sin perjuicid de
la disciplina-que aquéllos deban a los Jefes de su pro
pio Cuerpo.
CAPITULO VIII
Disposiciones comunes al personal del Consejo.
SECCIÓN PRIMERA.
Emblemas, uniformes, insignias y documentos.
Art. To4.- Emblema.-7—E1 Consejo tendrá corno
emblema, además del escudo nacional, el "ojo" de la •
Administración.
Art. 105. T. Uniformes.— El Presidente, los
Consejeros Permanentes, el Secretario General y los
Letrados vestirán toga en las sesiones y en los actos a
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que el Consejo acuda en Corporación, y podrán en los
demás actos usar uniforme.
9. Los Consejeros natos y electivos podrán, a su
elección, ,usar los mismos uniformes de los Conseje
ros Permanentes, o bien los que les correspondan por
razón de su carrera o cargo.
3. Los:modelos de togas y de uniformes serán de
terminados por_ la Comisión Permanente, que cuidará
de ajustarlos, en lo posible, a los tradicionales.
Art. io6. 1. Insignias.-Las insignias de los
miembros del Consejo serán las siguientes :
2. El Presidente, collar con ,medalla y placa do
rados.
3. Los Consejeros Permanentes, medalla y placa
doradas..
4. Los Consejeros natos y electivos, Medalla do
rada.
-5. El Secretario General, medalla y placa pla
teadas.
)(5 Los Mayores, placa plateada.
•
7. Los Letrados, botón de solapa plateado.
8. Las medallas, las placas y los botones llevarán
el emblema del Consejo.
Art. 107. I Tarjeta de identidad.-Todos los
miembros y funcionarios del Consejo dispondrán de
una Tarjeta de identidad que acredite su condición y
empleo y la cooperación que deban prestarle las Auto
ridades y sus agentes.
2. La Tarjeta del Presidente será expedida por la
Presidencia del Gobierno ; la de los Consejeros y Secretario General, por el Presidente, y la de los de
más funcionarios, por el Secretario General; con el
visto . bueno del Presidente.
SEC¿"IÓN SEGUNDA.
\Normas disciplinarias.
Art. 1'08. Faltas. Las faltas en que incurriere el
personal del Consejo comprendido en los CapítulosIV a VII de este • Reglamento se calificarán con arre
glo a la Li3.gislación general de funcionarios, adaptada
a los preceptos reglamentarios precedentes.
Art. 109. 1. Sanciones.-Las sanciones disciplinarias que, podrán imponerse al personal propio delConsejo son las siguientes:
1.4 Reprensión privada.
2.11 Apercibimiento escrito v con constancia en el
expediente personal, o bien oral ante la Sección o Comisión Permanente, con constancia en el acta res
pectiva.
3.' Suspensión de empleo y privación de sueldo
por plazo no inferior a quince días ni superior a unaño.
4. Separación del servicio.
2. La primera sanción corresponde a faltas leves :Ja segunda y tercera, a faltas graves ; la cuarta, a faltas rnuy graves.
3. En cuanto al personal al ser.vicio del Consejo,por razón de su pertenencia a Cuerpo dependiente de
otro Departamento, se aplicarán las disposiciones dis
ciplinarias correspondientes, en virtud de comunica
ción del tanto de culpa, por la Presidencia del Conse
jo cuando se trate de sancíónes que requieran ex,
pediente.'
Art. uo. I. Quiénes puedean imponerlas. La
reprensión corresponde al Presidente, Consejeros, Se
cretario General, Letrado de Secretaría, Letrados Ma
yores y Letrados, sin especial formalidad con relación
a sus respectivos subordinados:
2. 'El apercibimiento escrito o público corresponde
al Presidente, Consejeros Permanentes y Secretario
General, respecto de sus subordinados, previa siempre
la correspondiente información, bien por iniciativa
propia o a propuesta del Secretario General, de los
May-ores o de los Letrados, en relación a sus respecti
vos subordinados.
,3. La suspensión de empleo y sueldo y la separa
ción se impondrán siempre por la Presidencia del
Gobierno, previo expediente incoado por el Instructoc
que designe el Presidente del Consejo, con audiencia
del interesado y con informe de la Comisión Perma
nente, cabiendo contra el acuerdo de separación re
curso contencioso-administrativo.
Art. III. 1. Suspensión preventiva. - Incoado
expediente-por falta que pudiera ser califica-da de muy
grave, la Comisión Permanente puede acordar la sus
pensión preventiva de empleo y de la mitad del sueldo
del encartado.
2.. En caos urgentes, y por razón de disciplina,
el Presidente podrá suspender preventivamente de
empleo a cualquier funcionario, a reserva de dar
cuenta a la Comisión Permanente en su primera sesión.
3. La suspensión preventiva de empleo y sueldo
será computable, a los efectos de cumplimiento de
la sanción impuesta, cuando ésta fuere también de
suspen sión.
TITULO III
Del funcionamiento del Consejo.
CAPITULO PRIMERO
Del Consejo en Pleno.,
Art. 112. • Sesiones.-Además de los Consejeros
que lo integran. podrá asistir a las sesiones del Consejo Pleno el Tefe del Gobierno y los Ministros, loscuales podrán informar en é1 cuando lo consideren
conveniente.
Art. 113. 1. Convocatorias. - Las sesiones delPleno serán convocadas por el Presidente, cuando loconsidere necesario, con ocho días de antelación, sal
vo casos urgentes, y, en su nombre, cursará la citación, con la orden del día, el Secretario General.
2. El Presidente, en el mismo plazo, pondrá laconvocatoria en conocimiento de los Ministros delGobierno.
Y
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Art. 114. 1. Colocación.—En las sesiones del
Pleno se colocarán sus componentes por el siguiente
orden : En la cabecera de la Mesa presidencial, el
que presida, y de ser éste el Jefe del Gobierno, a su
derecha, el Presidenle del Consejo de Estado. A am
bos lados del que presida, y por orden de antigüedad
de Departamentos, los Ministros, y luego, también
por ambos lados, los Consejeros Permanentes, por
el orden de las Secciones. --A continuación, por el
lado de la derecha, los Consejeros natos, y por la
izquierda, los electivos ; todos por el orden en que
aparecen enumerados en Ja. Ley.
2. En los escaños laterales, detrás de los Con
sejeros natos"), electivos, se colocarán los Mayores
y Letrados que asistan, y en el centro del salón, y
frente a la Presidencia, el Secretario General, te
niendo a su derecha al Letrado Mayor de la Sección
que informe; y a su izquierda, al Letrado Ponente.
Art. 115. 1. Sesiones públicas.—La Presiden
cia podrá declarar públicas las sesiones que celebre
el Consejo con •Rotivo de las tomas de p2sesión de
alguno de us miembros o para conmemorar algún
acontecimiento, una vez leida el acta de la sesión
anterior, y siempre que en la sesión no se dé cuenta
de algún expediente sometido a consulta.
2. Las Autoridades y demás personas invitadas
a concurrir a estas sesiones ocuparán el lugar que
les corresponda fuera de estrados.
Art. 1 i6.—Oztóritin.—Las deliberaciones y acuer
" dos del Consejo en Pleno requieren la presencia del
Presidente o de quien haga sus veces, la de la mi:
tad, al menos, de los C-onsejeros que lo forman y
la del Secretario ó quien le sustituya.
- Art. 117.—Votaciones.— Para las votaciones se
• seguirá en el Pleno el orden inverso al de coloca
ción, pasando de izquierda a derecha, por lo que a
los Consejeros se refiere, para Yotar en último lugar
el Presidente.
Art. 118. 1. Forma de despachar.—Abierta la
sesión del Pleno, se leerá el acta de la última ple
naria celebrada, para su aprobación o rectificación,
pudiendo 'usar de la palabra los Consejeros y soli
citar votación para sus propuestas relativas a la
misma.
2. El Secretario General dará luego cuenta de
las excusas de asistencia y de las disposiciones le
gislativas que interesen al Pleno y de las resolucio
nes recaídas en asuntos informados por él, y, a con
tinuación, s_erán despachados los asuntos que figu
ran en el orden del día, leyendo el Letrado Mayor
correpondiente\ el proyecto de dictamen de la Co
misión Permanente, y, en su caso, el voto o vótos
particulares que le acompañen.
3. Seguidamente, el Consejero Presidente de la
Sección respectiva podrá añadir las e".xplicaciones
que juzgue del caso. El Mayor o el Letrado Ponen
te, por su parte, bien por propia iniciativa o a re
querimiento del Presidente o de cualquier Minis
tro o Consejero, podrán hacer aclaraciones o dar
explicaciones sobre el proyecto de dictamen.
4. Si no pidiese la palabra ningún Co-nsejero, se N
pondrá el dictamen- a votación, no permitiéndose las
abstenciones salvo en caso de inhibición obligatoria.
Art. 119. 1. •Deliberaciones.—Pedida la palabra
por algún Consejero, se abrirá la discusión sobre el
dictamen y se llevará a cabo por el orden en que se
haya, solicitado la .palabra.
2. Ningún Consejero podrá hablar, en pro o en
contra, Más de una vez, a menos que expresamente
le autorice el- Presidente, con ,excepción del Ponen
te, que podrá-. usar "le la palabra cuantas veces lo
requiera para contestar a los impugnadores o es
clarecer los hechos alegados. Asimismo, le será per
mitido al Secretario General intervenir cuantas ?ve
ces sea preciso para rectificar errores de hecho o
aportar citas legales, así como para recordar los
pre-c-eptos reglamentarios del caso, y a los clerns
Consejeros, para la rectificación de conceptos o he
chos que equivocadamente se les hubieran atribuído.
Art. 120. La discusión de los dictámenes, que
comprendan varios extremos y de los proyectos de
textos legislativos compuestos de varios artículos,
podrá dividirse en dos partes : la de totalidád, que se
hará en primer lugar, y pasada la cual se determi
nará por el Pleno si se toma en consideración el
dictamen, y la de sus diferentes partes, artículos o
conclusiones, que _será efectuada después por su or
den y separadamente.
Art. 121. Enmiendos.—Las enmiendas o adicio
nes que afecten al razo-namiento o varíen esen¿al
mente el sentido o alcance del proyecto -de dictamen,
se presentarán, por escrito, antes de cerrarse la dis
cusión del punto controvertid'o-. El Consejero que las
presente habrá de ,defenderlas y el Presidente abri
rá la discusión
s
sobre si ise admiten o no, y en caso
de no haber unanimidad, serán discutidas y votadas.
Art. 1,22. Dictámenes desechados.—Los dictáme
nes desechados por el Pleno se devolverán a la Co
misión Permanente para nuevo estudio, si sus indi
viduos presentes, en número superior a su mitad,
lo aceptasen. En otro caso, el Presidente nombrará
una Ponencia tespecial que redacte el dictamen y lo
presente a nueva sesión del Pleno.
Art. 123. Asuntos sobra la Mesa. — Cualquier
Consejero podrá pedir que un dictamen quede so
bre la Mesa hasta la próxima sesión •del Pleno;
pero si se tratase de un asunto que hubiere perilla
•ecido sobre la Mesa durante tres sesiones, podrá
el Presidente denegar la nueva petición y ordenar
que sea ,discutido y despachado.
Art. 124. 1. Votos particulares.—Cualquier Con
sejero podrá presentar voto particular contra el acuer
do de la mayoría o anunciarlo, siempre que sea an
tes de levantarse la sesión. En tal supuesto, lo remi
tirá por escrito, dentro de un plazo no superior a
diez días, a la Presidencia del Consejo. Al voto par
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ticular podrán adherirse los Consejeros que hubie
sen votado en contra del dictamen. Excepcionalmen
te, el Presidente podrá conceder una prórroga de
tiempo en los asuntos muy prolijos, o fijar otro pla
zo menor en los urgwentes. Transcurrido el plazo sin
presentar el texto del voto, se entenderá éste renun
ciado.
2. Para la redacción de sus votos particulares,
podrán los Consejeros valerse de cualquiera de los
Letrados del Consejo.
Art. 125. Remisión.—Los dictámenes del Pleno
serán remitidos al Organismo consultante, firmados
por el Presidente y Secretario, indicando al margen
los nombres de los Consejeros que asistan y con la
expresión de si han sido aprobados por unanimidad
o por mayoría, o han sido objeto de dictamen por una
Comisión especial, y acompañados del voto o votos
particulares, si los hubiere.
Art. 126. Archivo de minutas.—Las minutas de
los diversos dictámenes y enmiendas presentadas, así
como las de los votos particulares, serán archivadas
juntamente con la copia del dictamen definitivo.
Art. 127. Acta.—En el acta de la sesión se con
signarán sucintamente las deliberaciones que hayan
precedido a la decisión-definitiva.
Art. 128. A las sesiones del Pleno deben asistir
obligatoriamente todos los Mayores y Letrados.
CAPITULO II
De la Comisión Permanente.
Art. 129. Reuniones.—La Comisión Permanente
se reunirá, siempre que la convoque el Presidente,
ya para entender de los asuntos de su competencia,
.ya para preparar el despacho de los que correspon
dan al Pleno. El orden de colocación de los Conse
jeros será el de las 'Secciones que presidan.
Art. 130. Deliberaciones.—Serán, aplicadas a las
deliberaciones de la Comisión Perinanente las dis
posiciones contenidas en los artículos 116 a 127 de
este Reglamento, para las del Pleno, si bien será el
Letrado ponente.y no el Mayor quien dé lectura al
proyecto de dictamen, y la Sección ponente la queredacte de nuevo los dictámenes desechados; salvo
•el caso en que .el Consejero titular no aceptase tal
cometido, que pasará entonces a ponencia especial
que nombrará el Presidente. Las enmiendas que sólo
supongran una corrección de estilo, podrán ser presentadas .en forma oral y se podrá confiar la rie‘-dacción de su texto a la Sección ponente, que deberáhacerlo en la misma sesión, o bien al Secretario general que lo llevará entendido.
Art. 131. La asistencia de los Mayores y Letrados a la Comisión Permanente será obligatoriacuando en la sesión se despachasen asuntos de suSección, y potestativa, .en otro caso.
CAPITULO III
De las ponencias extraordinarias.
Art. 132. I. Funcionamiento. Las ponencias
extraórdinarias que el Presidente constituya funcio
narán de acuerdo con las normas señaladas para la
Comisión Permanente en el artículo anterior y,
eventualmente, dentro de' las condiciones y plazos
que el Consejo o su Presidente puedan señalar en
cada caso concreto.
2. De igual modo procederá la Secretaría Ge
neral cuando actúe como ponente de los asuntos de
personal •o de orden interno.
CAPITULO IV
De las Secciones.
Art. 133. Reuniones.—Las Secciones del Conse
jo se reunirán con la periodicidad necesaria y con
tiempo suficiente para que sus proyectos de dicta
men se entreguen en la Secretaría con setenta y dos
horas de antelación a la reunión de la Comisión Per
manente.
Art. 134. Distribución -de asuntos.—Antre las
Secciones se distribuirán los asuntos- según los Mi
nisterios de que procedan o según su naturaleza, en
la forma que se hubiere determinado por Orden de
la Presidencia del Gobierno, dictada a propuesta de
la Presidencia del Consejo.
Art. 135. 1. Turnos de reparto.—Los expedien
tes ingresados en cada Sección serán distribuidos
por el Letrado Mayor entre lós Letrados de la Sec
ción, por riguroso orden de antigüedad de dichos
Letrados y por turno estricto de ingreso de expedientes en el Registro de la Sección, que se corresponderán enteramente con el General del Consejo.
2. Cuando en virtud de la calidad de los asuntos
cónviniera llevar turnos independientes, el Consejer
ro de la Sección podrá acordarlo así a propuesta
del Letrado Mayor, dándose conocimiento de ello
a la Secretaría General.
3. El Letrado a quien habiéndosele turnado un
asunto se .estimara incompatible para su despacho,consultará el caso con el Consejero de la Sección;
si éste no apreciase el motivo de incompatibilidadalegada, el Letrado procederá al despacho del ex
pediente; si la estimase, despachará el expediente elLetrado que le siga inmediatamente en el turno;
despachado, en 'mbio, el anterior el expediente queal Letrado sustituto le hubiere correspondido.
4. El Consejero, por motivos especiales, podráencomendar el despacho de determinado asunto al
Letrado Mayor o a cualquier Letrado de la Sección.
Art. 136. Conzrócatoria. — Las sesiones seránconvocadas por el Consejero Presidente de la Sec
ción, cursando la citación, en su nombre, el Mayorde la misma..
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Art. 137. T. Despacho. En la reunión de la
Sección se comenzará por el examen y, en su caso,
aprobación de la última acta, dando cuenta luego
el Mayor de cualquier comunicación o disposición
que se hubiese remitido a la Sección o la afectare a
ésta, y de la situación de los asuntos pendientes.
tuego, se dará cuenta de los asuntos preparados
para el despacho por el orden de antigüedad de los
Letrados ponentes, salvo asos de urgencia, leyendo
el ponente su proyecto.
2. Cualquiera de los Letradas asistentes o bien
el Mayor podrán formular, por orden de antigüedad,
observaciones, reparos o pedir esclarecimientos sin
limitación de turnos, pudiendo el ponente contestar
cuantas veces fuere preciso. El Consejero resolverá
dejar el expediente sobre la Mesa, retirarlo para su
estudio, aprobar el dictamen con •enmiendas o sin
ellas, o desecharlo y, en este caso, se procederá corv
forme a lo dispuesto en el artículo 67, número ter
cero de este Reglamento, haciéndose constar en el
acta correspondiente estas circunstancias y los nom
bres de los asistentes a la sesión.
3. También podrá el Consejero resolver qué se
solicite, a través de la Presidencia del Consejo, el
envío de antecedentes o ampliación del expediente
para mejor proveer, y, en tal supuesto, el Letrado
ponente podrá limitarse a dar, cuenta de los motivos
por los que proceda aquella petidón, sin entrar en
el fondo. del asunto.
CAPITULQ
De la,s- consultas al Consejo.
Art. 138. 1. 'Remisión de consultas.—Las con
sultas al Consejo se acordarán por el Jefe del Es
tado, el Gobierno o los Ministros, haciendo constar
el acuerdo en el expediente respectivo y firmando
la orden de remisión del asunto el Jefe del Gobier
no, en- los dos primeros casos, y el Ministro del
Departamento a que corresponda la consulta, en el
último.
2. A la consulta se acompañará, además del ex
pediente de Secretaría y documentación necesaria,
un índice de documentos numerados y una nota sus
crita por el Subsecretario o Director General co
rrespondiente, acreditando que en el expediente
constan las notas y extractos necesarios y que se
han cumplido las prescripciones legales aplicables
al caso.
3. También se indicará linequívocamente si la
remisión se hace al Pleno o a la Comisión Perma
nente, sin perjuicio de que, en defecto de esta indi
cación, se entienda que corresponde a la última, cuan
do no fuese objeto de la competencia exclusiva del
Pleno.
4. Cuando el informe tenga" por objeto un pro
yecto de disposición legal o reglamentaria, el Mi
nisterio consultante acompañará dos copias autori
zadas del proyecto, una de las cuales quedará en el
;Archivo del Consejo.
Art. 139. El Consejo devolverá al organismo de
origen las consultal que no reúnan las condiciones
señaladas en el artículo anterior.
Art. 14o. Judiencias.— Cuando el Consejo
considerase pertinente la .audiencia de persona ex
traña, bien en calidad de técnico, bien en la de di
rectamente interesado en el asunto del caso, por su
petición o sin ella, y previo acuerdo del Presidente,
éste, oída la Comisión Permanente, fijará el plazo
y las condiciones de la audiencia, que podrá ser .oral
o escrita, teniendo lugar, en el primer supuesto, ante
el Pleno o la Comisión Permanente, una vez Leída
la ponencia respectiva, después de lo cual el .intie
pesado informará, debiendo abandonar: el salón an
tes de que se inicie la discusión sobre el asunto.
2. Se entenderá que reúne la calidad de direc
tamente, interesado, cualquier Corporación o perso
na que sea parte en el expediente, quien podrá ac
tuar por •sí o por medio de representante.
.. Art. 141. Después de ser oído en un asunto el
Consejo de- Estado en Pleno, no podrá informaren
él ningún 'otro Cuerpo o Oficina del Estado. En los
que hubiere informado la Comisión Permanente, só
lo podrá informar el Consejo de Estado en -Pleno.
Art. 142. 1. Resoluciones. — Las resoluciones
que recaigan en los expedientes en que hubiere in
formado el Consejo deberán contener la mención de
su dictamen y exponer, si la decisión se ajusta ínte
gramente a él o se separa del mismo, empleando pre
cisamente las. fórmulas : "de conformidad con el
Consejo de Estado en Pleno" o "en Comisión Per
manente", en el primer caso; y "oído el Consejo de
Estado en Pleno" o "en Comisión Permanente", en
el segundo.
2. Cuando se siguiere el criterio de un" dictamen
no aprobado por unanimidad, deberá decirse, "de
acuerdo con la máyoría", o bien "con la.,.ininoría"
o "con el voto particular formulado por en
el Consejo de Estado".
Art., Notificaciones. — Los Subsecretarios,
de los epartamentos consultantes o, por, su 'delega
ción, los Directores Generales correspondientes, es
tarán obligados a comunicar a la Secretaria .General
del Consejo, en el término de los quince días siguien
tes a la decisión del asulto, las resoluciones recaí
_das en los expedidentes que, hubieren sido objeto de
consulta, indicando si la resolución se dicta de con
formidad, -o bien, oído el Alto Cuerpo.
Art. 144. Ontisiones.—E1 Presidente del Conse
jo, en nombre de éste, llamará la atención a quien
corresponda cuando en el despacho (le algún asunto
se hubiere omitido indebidamente su audiencia, y
podrá reclamar .el expediente correspondiente para
que se subsane este defecto.
rirri
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CAPITULO VI
De los dictámenes del Consejo.
Art. 145. 1. P luzo .—E1 plazo en que el Con
sejo debe • emitir su dictamen, citando se trate de
una consulta ordinaria, será el que señale la dispo
sición legal que prevenga su audiencia, y, en su de
fecto, el plazo de aos meses.
9. Si la consulta fuere requerida como urgente
en la Orden de remisión por el Ministro consultan
te, el Presidente señalará el plazo más breve posi
ble para el despacho del asunto, atendida su natu
raleza.
3. CuSando, la urgencia hubiere sida declarada.
por acuerdo del Consejo cle Ministros. se convocará
la reunión extraordinaria para el despacho de - la
misma.
Art. 146. Turno de vacaciones.—Durante el pe
ríodo comprenclido.entre el 15 de julio y el 15 de
septiembre de cada año, el Consejo sólo despachará
las ,consultas declaradas urgentes por acuerdo del
Consejo de Ministros. Para el despacho de estas
consultas se constituirá durante ese tiem,po un- turno
de guardia formado por dos Consejeros que el Pre
sidente designe en turno, de año en año, y por dos
Mayores, cuatro Letrados y cuatro Auxiliares, que,
a propuesta de la Secretaría General y oída la Co
misión Permanente, -designe el Presidente entre el
personal del Consejo, que turnará anualmente por
rigurosa rotación de antigüedad, según su respecti
va clase en el desempeño de este servicio. -
Art. 147. Expedientes reservados.—En los casos
de expedientes reservados,, además de observarse las
prescripciones contenida en los artículos anteriores,
eÍ Presidente adoptará las medidas que considere
convenientes, tanto en la- Sección a que correspon
dan como en la Comisión Pietmanente o Pleno y en
las distintas dependencias' por las que pase el expediente.
Art. 148. 1. Redacclón de los dictiáine-nes. — En
la redacción de los dictámenes se expondrán separadamente los antecedentes de hecho, las considera
ciones de derecho y la conclusión o conclusiones, las
cuales, en casas justificados, "-podrán formularse de
modo alternativo o con.dicional.
2. Cuando se trate de recursos de ajiavios yconflictos jurisdiccionales el diCtamen adoptará prescisamente la forma de proyecto de decisión resolutoria, con Resultandos y Considerandos.
3. En los informes sobre cualquier proyecto dedisposición legal, recopilación o refundición y -Reglamentas; el Consejo podrá acompañar a sti infor-.
me un nuevo texto, en el que figure íntegramenteredactado el que, a su juicio, deba aprobarse.
• 1
Art. 149. Mociones.-T-Las propuestas o mociones
que, en uso de su facultad, eleve el Consejo al Go
bierno podrán adoptarse a propuesta de cualquiera
de los miembros del mismo y se ajustarán en su
tramitación a las normas contenidas en los capítulos
III y IV del presente título.
Art. 150. Publicación. — El Consejo. no podrá
publicar sus dictámenes de no .existir precepto Le
gal que disponga su publicación, sin la autorización
expresa de la Autoridad consultante. Esto no obs
tante, podrá el Consejo, omitiendo Los datos concre
tos sobre la procedencia y característica de las con
sultas, publicar Recopilaciones de la doctrina legal
sentada en sus informes
DISPOSICIONES FINALES
1." interpretación. La. interpretación de este
Reglamento corresponderá al Presidente del Con
sejo, oída la Comisión Permanente, sin perjuicio de
que, con carácter general, el Presidente, oída la Co
misión, dicté las' instrucciones aclaratorias o com
plementarias del caso.
2.a Deiagación.—A partir de la vigencia de es
te Reglamento se entenderán derogados los Decre
tos de io de enero de, 1906, 14 y 18 de mayo de
1931, 2 de febrero de 1934 y 5 de agosto de 1941,
y las Ordenes de á de agosto de 1916, 27 de abril de
1931 y 16 de noviembre .de 1934.
DISPOSICIONES ADICIONALES
La Nuevas Secciones.—Si se anipliaren Lls Secciones del Consejo,•conforme a lo prevenido en él articulo séptimo de la-Ley Orgánica, el Gobierrn de
térmiñará el Consejero o Consejero Permanentes
que han de desempeñar las nuevas Smcicm.es, con
servarla°, o cambiando las que ptcsidieren preaia
audiencia de la Comisión Permanente, y se prou?-derá, asimismo, a la ampliación de plara.s de Its
Cuerpos de Letrados y Técnico-administrztivo, enla forma prevenida en el artículo transitorie imero
de la propia Ley.
s 2.a Derechos adquiridos.—Se respetarán al Cuer
po de Letrados y al Técnico-administrativo del
Consejo los derechos adquiridos por disposicionespnteriores a la Ley 'Orgánica de 25 de noviembrecl,e 1944, aunque en ella no se mencionen.
-411
DISPOSICION TRANSITORIA
Mientras\ no exista ningún Teniente Ge.ñeral del
Ejército del Aire, el cargo de Consejero del Pleno
a que se refiere el apartado f) del artículo 35, podráser provisto entre los Generales de División delmismo Ejército.
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Situaciones.—Por comprenderles el artículo sexto
del Decreto de 23 de septiembre de 1939 (B. O. nú
mero 273), se dispone que Jos Sargentos de Infan
tería de Marina D. Antonio Sabio Prieto y D. Ma
nuel Santos Eiroa pasen a la situación de -procesa
do" a partir die 23 de marzo último.
Madrid, 24 de abril de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Comandante General de la Base Naval
de Canarias e Inspector General de Infantería de
Marina.
Retíros.—Se aclara la Orden ministerial de 14 de
febrero de 1944 (D. O. núm. 41), len el sentido de
que la baja en la Armada del Músico de primera cla
se D. Manuel Gutiérrez Agabo fué concedida a pe
tición del interesado, al solicitar el retiro voluntario
por agotamiento físico, por lo que le comprende el
artículo 59 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado.
Madrid, 24 de abril de 1945.
MORENO
SERVICIO DE, PERSONAL
Reingresos.—De conformidad con lo informado
por el Consejo Superior de la Armada, y en virtud
de las atribuciones que me confiere la Ley de 13 de
diciembre de 1943, vengo. en conceder el reingreso
en la Armada al Auxiliar segundo de Oficinas y
Archivos D. Enrique Hércules de Solás y Alvarez,
retirado con arreglo a la Ley de 12 de ulio de 1940.
Este
" Auxiliar, al reingresar, como comprendido
en el artículo sexto de la Ley de 30 de diciembre
de 1940, se le asciende a Auxiliar primero, con an
tigüedad a todos los efectos de 28 die febrero de
1939 ; y con arreglo a lo prevenido en el apartado f)
del artículo 25 transitorio de la Ley de 25 de no
viembre de 1940, se le concede el ingreso en el Cuerpo
de Suboficiales, como Escribiente primero, gradua
do de Alférez, con antigüedad de 25 de noviembre
de 1940 y efiectos admini-strativos a partir de
I.° de
diciembre del mismo ario, sin perjuicio de los bene
ficios determinados por el artículo 31, también tran
sitorio, de la mencionada Ley de 25 de noviembre
de 1940 qt.r puedan corresponderle ; escalafonándo-.
se entre los de dicho empleo- D. Lorenzo Prat Fossi
y D. Francisco Pacheco Perdomo.
pueda, en su virtud anulada la Orden ministerial
de 20 de noviembre de 1941 (D. O. núm. 266), que
dispuso el pase del interesado a la situación de "re
tirado", con arreglo a los preceptos de la Ley de 12
de julio de\ 1940.
Madrid, 23 de abril de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
•
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
dido en el punto primero del apartado c) del artícu
lo segundo transitorio de la Ley de 13 de diciem
bre de 1943 (D. O. núm. 286), de conformidad con
lo informado por la Junta Permanente del Cuerpo
de Suboficiales y declarado apto en el período de
instrucción y ens)eñanza militar determinado en el
apartado a) del artículo tercero transitorio de la
antes expresada Ley, pasa a formar parte cW dicho
Cuerpo, corno Celador segundo de su Sección de
Puerto y Pesca, el Agente de segunda de Policía
Marítima D. José Acosta Gutiérrez, con antigüedad
de 17 de octubre de 1933 a todos los efectos, a ex,
cepción de los económicos, que lo serán a partir de
1.0 de noviembre de 1942, de acuerdo con lo dis
puesto en'los artículo transitorios 5.° y 12, relpecti
vamente, de la antes expresada Ley ; escalafonándo
se -entre lose de su mismo empleo D. Julio Pericás
Compañy,y D. Bartolomé Acosta Jorquera.
Madrid, 23 de abril de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Como comprendido en el punto primero del
apartado c) del artículo segundo transitorio de la
Ley de 13 de dicilembre de 1943 (D. O. núm. 286),
de conformidaa con lo informado por la Junta Per
_ manente del Cuerpo de Suboficiales y declarado
apto en el período de instrucción y enseñanza mili
'ar determinado en el apartado a) del artículo terce
ro transitorio de la antes citada Ley, paca a formar
parte de dicho Cuerpo, como Celador segundo
de
su Sección de Puerto y Pesca, el Agente de segun
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da de Policía Marítima D. Rafael Pena Cachaza,
con antigüedad de 17 de/ octubre de 1933 a todos
los efectos, a e-xcepción de los económicos, que lo
serán a partir de 1.° de noviembre de 1942, de acurer
do con lo dispuesto en los artículos transitorios 5.°
y 12, respectivamente, de la antes citada Ley ; esca
lafonándose entre los de su mismo empleo D. Agustín Espolita García' y D. Francisco Falcón Llerena.
Madrid, 23 de abril de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefes del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval die
Canarias y General Jefe Superior de Contabilidad.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como comprendido en el punto primero del apartado c) del artículo segundo transitorio de la Ley de 13 de diciembre
de 1943 (D. O. núm." 286), de conformidad con lo
informado por la Junta 'Permanente del Cuerpo deSuboficiales y declarado apto en el período de instrucción y enseñanza militar determinado en el apartado _a) del artículo tercero transitorio de la antes
citada Ley-, pasa a formar parte de dicho Cuerpo,
corno Celador segundo de su Sección de Puerto yPesca, el Agente de segunda de Policía Marítima
D..José Gutiérrez Pérez, con -antigüedad de 17 deoctubre de t933 a todos los efectos, a exoepcIón delos económicos, que lo serán a partir de 1.° de noviembre de 1942, de acuerdo con lo dispuesto enlos artículos transitorios 5.° y 12, respectivamente,de la antes expresada Ley ; escalaionándose entrelos de su mismo empleo D. Francisco Giral Galbán
y D. Antonio Lora López.
Madrid, 23 de abril de 1945.
MORENO
Excinos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Superior deContabilidad.
— Como comprendido en el punto segundo delapartado c) del artículo segundo transitorio de laLey de 13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 286),de conformidad con lo 'informado por la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales y declarado aptoen el período de instrucción y 'enseñanza militar.determinado en el apartado a) del artículo tercerotransitorio de la antes expresada Ley, pasa a formarparte de dicho Cuerpo, corno Celador segundo desu Sección de Puerto y Pesca. iel Agente de segunda de Vigilancia de la Pesca D. Esteban Vargas Jiménez, con antigüedad de 20 de febrero die 1934 a
todos los efectos, a excepción de los económiccg,'
que lo serán a partir die I.° de" noviembre de 1942,de acitterdo con lo determinado en los artículos tran
sitorios 5.° y. 12, respectivamente, de la repetidaLey ; escalafonándose entre los de si" mismo empleoD. Francisco Ruiz Chacón y ID. Félix Pou Vilella.
Madrid, 23 de abril de 1945.
MORENO
Excmos.' Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Serviciocíe Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como comprendido en 'el punto segundo del aRartado c) del artículo segundo transitorio de la Ley de 13 de diciembrede 1943 (D. O. núm. 286), de conformidad con loinformado por la junta Permanente del Cuerpo deSuboficiales y declarado ápto en el período de instru.cción y enseñanza militar determinado en elapartado a) del artículo tercero transitorio de laantes expresada Ley, pasa a formar parte de dichoCuerpo, corno Celador segundo de su Sección dePuerto y Pesca, el Agente de segunda de Vigilancia de la Pesca D. Manuel Liflán Cabo, con antigüedad de 20 de febrero de 1934 a todos los efectos,a excepción de los eebnómicos, que lo serán a partir de 1.° de noviembre de 1942, de acuerdo con lodispuesto en los artículos transitorios 5.° y 12, respectivamente, de la antes citada Ley ; escalafonándos-e entre los de su mismo empleo D. José AgeitosGude y D. José Montoya Quero.
Madrid, 23 de abril de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Almirante jefe del Servicio de Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
..•■■•■■•
Como comprendido en el puntQ segundo delapartado c) del artículo segundo transitorio de laLey de 13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 286),de conformidad con lo informado por la junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y declarado aptoen el período de instrucción y ensefianza militar determinado en el apartado a) del artículo tercero transitorio de la antes mencionada Ley, pasa a forniarparte de dicho Cuerpo, como Celador segundo desu Sección de Puerto y Pesca, el Agente de segunda de Vigilancia de la Pesca D. José HermoBoó, con antigüedad de 20 de febrero de 1934 a.todos los efectos, a excepción de los económicos, que
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lo serán a partir de I.° de noviembre/de 1942, de
acuerdo -con lo dispuesto en los artículos transito
rios 5.° y 12, respectivamente: de la antes expre
sada Ley; escalafonándose entre los de su mismo
empleo D. Rafael Viturro Outeiral y D. Luis G.
Vila Uranga.
Madrid, 23 de abril de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Vuelta a activb pase al Cuerpo de Szworicia" les.—
Como comprendido en el punto tercerq del apar
tado e) del artículo se-gundo transitorio de la Ley
de 13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 286), y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se dispone la vuel
ta al servicio activo y pase al Cuerpo expresado,
'como Celador segundo de su Sección de Puerto y
Pesca, del Celador de Páerto de segunda, retirado
extraordinario y movilizado, D. Nivardo Valencia
Baldomir, con antigüedad de 5 de enero de 1933 a
-
todos los efectos, a excepción de los económicos, que
lo serán a partir de I.1) de noviembre de 1942, de
acuerdo con lo disjcluesto- en los artícplos transito
riós 5.° y 12, respectivamente, de la antes citada Ley ;
escalafonándose con anterioridad al de su mismo
empleo D. José Rivera Castro.
Madrid, 23 de abril de 1945. MORENO•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y. General .j-fe Su
perior de Contabilidad.
Situociones.—Como resultado de expediente in
coado al efecto, y de conformidad con el dictamen
de la Asesoría General de este Ministerio, se con
cede al Traductor del Estado Mayor de la Armada
D. Pedro Sánchez Hernández el pase a la situación
de "excedencia voluntaria", conforme a los precep-.
tos del Reglamento para la aplicación de la Ley de
Bases de 12 de julio de 1918 para funcionarios ci
viles ; es decir, sin derecho a sueldo ni a cómputo
de abonos de tiempo de servicio durante el tiempo
que permanezca en la citada situación.
e
,
Madrid, 23 de abril de 1045. MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central, del Estado Mayor de la Armada y' del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Retiros.—T-Re conformidad con lo própuesto por
la junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y
el Consejo Superior de la Armada, y en cumpli
miento a lo acordado en Consejo de Ministros ce
lebrado el día 13 del actual, se dispone que el Auxi
liar primero dr Ofieinas y Archivos D. Mauricio
Romero Garriga pase a la situación de "retirado",
con arreglo a lo prevenido en las Leyes de 12 de
julio de 1940 (D. O. núm. 167) y 2 de septiembre
de 1941 (D. O. núm. 203), y en las condiciones
determinadas por Decreto de 8 de julio de 1944
(D. O. núm. 159).
Madrid, 23 de abril, de 1945.
Excmos
MORENO
. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Como resultado de expediente incoado al efec
to, se dispone que el Escribiente Mayor D. Emilio
Morgado Antón pase a la situación de. "retirado",
según lo establecido en el artículo 11 del Reglamen
to de presuntos dementes en la Armada, aprobado
por. Real Decreto de ia de julio de 1923 (D. O. nú
mero 162), por haber sido declarado inútil total para
el servicio por el Tribunal Médico del Hospital del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo`,
Madrid, 24 de abril de 1945. MORENO
Excinos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El -Fierrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal, General Jefe Su
perior de Contabilidad e Ilmo. Si-. Interventor
Central del Ministerio.
Esca/alonamientos. En cumplimiento a lo dis
puesto en la Ley de 'o de marzo de 1939 y cupos
fijados por Orden ministerial de. 22 de abril de 1944
(D. O. núm. 95), con arreglo a las instruccionu
dictadas por Orden ministerial de 29 de febrero
,del mismo ario (D. O. núm. 52), se dispone que
el
hoy Escribiente primero D. Alfredo Legaza Jimé
nez, en su anterior empleo de Auxiliar primero de
Oficinas y Archivos, pase a ocupar el puesto a
con
tinuación del de dicho empleo en el escalafón de 1939
D . Juan Vázquez Revuelta.
Madrid, 24 de abril de 1945. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamentn
Marítimo de Cartagena y,Almirante jefe del Ser
vicio de Personal.
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RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Vi‘sto ci
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
la Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en
conceder al Capitán de Corbeta D. José Luis Ca-ppa
Rodríguez la Medalla de Sufrimientos por la Pa
tria, como herido grave en acto 'del servicio én sub
marino el año 1933 en la Base de Mahón, con no
venta y dos días de hospital ; concesión que lleva
aneja el percibo por una sola vez del 40 por roo 'del
sueldo anual de Alférez de Navío, que era la cate
goría que ostentaba en la fecha del accidente, más
la dieta reglamentaria por los días que duró su cu
ración ; todo ,ello con arreglo al Reglamento de 26
de mayo de 1926 y Decretos ampliatorios de 19 de
Mayo de 1927 y ID de noviembre de 1944 (B. O. nú
mero 328).
Madrid, 24 de abril de 1945.
MORENO
z\Visto el expediente incoado al efecto, y de conformidad con la junta de Clasificación y Recompen
D. Juan Dantón Sánchez la Medalla de Su
sas, vengo en conceder al Mecánico Mayor de la
frimientos por la Patria, como herido grave en acto
del servicio a bordo del Juan Sebastián de Elcano
en 25 de' enero de 1934, con doscientos setenta días
- de hospital; conce-sión que lleva aneja el percibo
por una sola vez del 40 por roo del sueldo anual
que disfrutaba en la_ época en que sufrió el acciden
p te, más, la dieta reglamentaria correspondiente al
empleo de Maquinista que tenía en aquella fecha.
durante nueve meses, periodo que duró su cura
ción; todo ello .con arreglo al Reglamento de 26 de
mayo ,de 1926 y Decretos ampliatorios de 19 de
mayo de 192 y ro de noviembre de 1944 (B. O. nú
mero 328).
Madrid, 24 de abril de 1945.
MORENO
Visto el expediente incoa-do al efecto, y de
conformidad con la Junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conce-der al Marinero de segundaTomás Alcalde González Ja Medalla de Sufrimien
tos por la Patria, 'como herido grave n acto del
servicio, con ochenta y dos días de hospital ; concesión que lleva aneja el percibo de una pensión diaria de tres pesetas durante los días que permaneció
hospitalizado, más la indemnización por una sola
vez de trescientas pesetas ; todo ello con arreglo alReglamento de 15 de marzo de 1940 (D. O. núme
ro 84).




Don JoT,é Rodríguez 011ero, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cía Militar 'de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber ": Que acreditada la pérdida de la Li
breta de inscripción marítima del inscripto del Tro
zo de El Ferrol del Caudillo Manuel Nauriz Rico,
y según decreto de la Superioridad del Departamen
to, se declara nula y sin valor ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que la posea y no la entre
gue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 18 de abril de 1945.—El
Comandante de Infante-ría de Marina, Juez instruc
tor, José Rodríguez 011ero.
Don Agustín MartineI Pifieiro, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de expediente
por pérdida de Libreta de inscripción marítima
del inscripto del Trozo de Avilés Mariano Llanio
García,
Hago constar : Que por el presente se deja nulo
y sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue
en un plazo de quince días.
Gijón, 18 de abril de 1945.—E1 Juez- instructor,
Agustín /Martínez Piiíe4iro.
o
D6n Oscar :Pujo Campos, Capitán de Infantería de
-Marina y Juez permanente en la Ayudantía de
Marina de Pasajes,
Hago saber : Que en virtud de la resolución dic
tada por la Superioridad del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se declaran nulos ysin valor los siguientes _documentos :
Cartilla N-aval de Manuel Fernández Crespillo.
Cartilla Naval y Libreta de inscripción marítima
de Joaquín Olasagasti Azaldegui.
Cartilla Naval y Libreta dé inscripción marítima
de Juan García Casco.
Dado en Pasajés, a diecisiete de abril de mil no
vecientos cuarenta y-, cinco.—El juez instructor, Os
car Fofo.
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Don Joaquín Robledo Luján, Capitán de Infante
ría de Marina, juez permanente de la Comandan
cia Militar de Marina de Castellón y Juez ins
tructor del expediente número 332 de 1944 por
pérdida de la Cartilla Naval del inscripto de Ma
s rina Joaquín Beltrán Salcis, vecino de Almazora,
Hago saber : Que en dicho expediente ha recaí
do resolución definitiva de la Superioridad del De
partamento acreditando justificado el extravío de la
Cartilla Naval ; incurriendo en responsabilidad la
persona que la posea y no la entregue a la Autori
dad de -Marina o en este juzgado, expidiéndosele
al interesado un duplicado de dicho documento, que
dando nulo y sin valor el extraviad6.
Dado en Castellón, a los dieciocho días del mes
de abril de 1945.—El Capitán, Juez, Joaquín Ro
bledo JujáPi.
Don Camilo González Rodríguez, Coronel de Infan
tería de Marina, Juez permanente del Departá
mento Marítimo de Cádiz.
Hago saber : Que habiendo sido acreditado en for
ma legal el extravío del Nombramiento de Cabo
primero de Infantería de Marina Antonio Quintero
Carcaño, queda sin efecto ni valor alguno dicho do
cumento ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no haga entrega de él.
Dado en San Fernando (Cádiz), a 18 de abril de
- 1945.—El juez instructor, Camilo González.
Don Manuel Sánchez-Mellado de Castro. Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente instruido para acreditar el extravío de la
Cartilla de identidad y Nombramiento de Cabo de
segunda a favor de Juan José Villaverde Moreno,
Hago saber : Que acreditado -legalmente el extra
vío de los referidos documentos del Cabo de segun
da de Infantería de Marina Juan José Villaverde
Moreno, quedan nulos y sin yalor alguno dichos do
cumentos ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que kis posea y no haga entrega de ellos a las
Autoridades de Marina.
Andráitx (Mallorca), a 20 de abril de 1945. El
Capitán, Juez instructor, Manuel Sánchez-Mellado.
El Ayudante Militar de Marina del Distrito de Vi
llaviciosa,
\ Hace saber : Que con arreglo a lo dispuesto en el
punto séptimo de la Orden ministerial de 28 de di
ciembre de 1940 (D. O. núm. 305), se hubo exten
dido duplicado de su Cartilla Naval a los inscripto
de -este Trozo que a continuación se relacionan:
Alfonso Criado Ortiz, núme- ro 24 del reemplazo
de 1937.
Florentino Vega González, número 30 del reem
plazo de 1934.
Julián Candás Carús, número 70 del reemplazo
de 1930.
Herminio Alonso Pérez, número 32 del reempla
zo de 1932.
Aurelio Fernández, número 64 del reemplazo
de 1928.
Juan Busta Candás, número 13 del reemplazo
de 193G.
Sigfredo Cambert Vines, número io del reem
plazo de 1940.
José R. Olivar Candás, número 25 del reempla
zo de 1937.
Isidro Alvarez Cristóbal, número 30 del reem
plazo de 1930.
Marino Menéndez Castiello, número 17 del reem
plazo de 1928.
Angel Abad Balbín, número io del reemplazo
de 1935.
Quedando anulados los originales e incurriendo en
responsabilidad aquéllos que pudieran poseerlos y no
hagan entrega de los mismos a las Autoridades de
Marina.
Villaviciosa, 21 de abril de 1945. El Ayudante
Militar de Marina, Ricardo Sánchez.
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